



Histologische Studien am Labyrinth 
mit besonderer Berficksichtigung des Menschen, der Affen 
und der Halhaffen. 
Von 
Walther I(olmer. 
Hierzu Tafel XIV--XVII. 
Bei keinem anderen Sinnesorgan beruhen die Vorstellunge~b 
die wir uns tiber seine Funktion bilden, so ausschliesslich auf 
der Kenntnis eines anatomischen Aufbaues, wie beim Geh6rorgan. 
Alle alteren und neueren Theorien tiber die Funktion der Schnecke 
und des Vorhofsapparats der Saugetiere und der V6gel schliessen 
sich eng an die anatomischen Ermittlungen an and verwenden 
die aus diesen ableitbaren mechanischen Vorstellungen. Trotzdem 
wfirde man fehlgehen, wenn man annehmen wollte, dass die 
diesbeziiglichen Verhaltnisse beim Men s ch en genau bekannt 
waren, trotzdem die funktionelle Untersuchung des HSrapparates 
bisher eigentlich nur beim Menschen eingehender sich durch- 
f~ihren liess. Unsere Kenntnisse yore menschlichen Labyrinth 
beruhen heute noch auf den klassischen Untersuchungen yon 
R e tz ius  und die histologische Forschung hat seit diesen, das 
sind fast schon dreissig Jahre, das Labyrinth des Meuschen nicht 
eben viel berticksichtigt. Die neueren Methoden der Technik, 
die seither ausgebildet wurden, sind fast nur an Tieren ver- 
wendet worden, und es ist jedenfalls wichtig, die Strukturen 
in den Simleszellen und Sttitzzelien, welche durch sie zutage 
gef6rdert wurden, und dutch die wir erst eine richtige Vorstellung 
yon deren Wesen erhalten haben, auch beim Menschen nach- 
zuweisen. Der Grund, warum dies bisher nicht geschehen ist, 
liegt wohl darin, dass das menschliche Material aus Grtinden, 
die nicht erst auseinandergesetzt zu werden brauchen, nur in 
sehr seltenen Fallen in gent~gend frischem Zustand in unsere 
Hande gelangt, um mit Aussicht auf Erfolg mit diesen Methoden 
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untersucht zu werden. Es scheint mir in dieser Hinsicht be- 
zeichnend, dass wohl oft Radiarschnitte dutch die Schnecke ver- 
schiedenster Tiere abgebildet wurden, nirgends aber eine nicht 
schematisierte Wiedergabe eines Schnittes durch die ganze 
menschliche Schnecke in der Literatur zu finden ist. Ich babe 
reich auch selbst fiberzeugt, dass es fast zu den UnmSglichkeiten 
gehSrt, ein menschliches Labyrinth zu erhalten, das in allen 
seinen Teilen vollstandig tadellos konserviert ist und so Verhalt- 
nisse zeigt, wie wir sie bei Tieren leicht demonstrieren k(innen. 
s nicht nut der ,~Iensch, sondern auch seine nachsten Ver- 
wandten, die A f fen ,  sind in den Untersuchungen fiber das 
hautige Labyrinth bisher nur wenig berficksichtigt worden. Die 
hffen hat zwar T a fan i  in einer nun auch schon einige Zeit 
zurfickliegenden Abhandlung untersucht, die An thropo iden  
sind meines Wissens fiberhaupt in dieser Hinsicht noch unbekannt. 
Auch fiber das Labyrinth der Lemuren  babe ich keinerlei 
hngaben finden ki~nnen. Bei all diesen Objekten war es wohl 
die Materialfrage, die die Untersuchungen hinderte. Affen und 
besonders die kostbaren Menschenaffen, werden nicht gerne 
geopfert und das zufallig aus Tiergarten erhaltliche Material ist 
ffir unseren Zweck meist nicht mehr verwendbar. 
Die vergleichende Untersuchung des GehSrorgans i t fiber- 
haupt bei den Saugern och wenig durchgefiihrt worden, besonders 
wenn man sie mit den zahlreichen Untersuchungen vergleicht, 
deren Gegenstand as Auge bei den Saugern, speziell auch bei 
Affen und Anthropoiden gewesen ist. Gerade letztere Uater- 
suchungen haben besonders interessante Resultate geliefert, die 
auf die nahe Verwandtschaft des Menschen mit dem Affen hin- 
weisen, andererseits haben sie auch Beitrage zu manchen 
physiologischen Fragen geliefert. Ffir das GehCirorgan sind wit 
nur aaf wenige Angaben angewiesen, undes ist bisher noch gar 
hie versucht worden, einen Vergleich der Saugetier-Labyrinthe in 
bezug aaf ihre feinsten Strukturverhaltnisse durchzuffihren. Es 
wird in dieser Hinsicht yon vornherein interessant sein, die 
Einzelheiten des Labyrinths der Affen mit denen des Menschen 
zu vergleichen. Lasst sich ja vorlaufig nicht einmal.die Frage 
beantworten, ob alas Primat des Menschen, das den Affen gegen- 
fiber allein schon durch die Sprache gegeben ist, ausschliesslich 
auf einer weitgehenderen Differenzierung des zentralen HSr- 
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apparates beruht, oder ob auch in bezug auf den peripheren 
hpparat eine in dieser Hinsicht deutbare Differenz zu finden ist. 
Die verhaltnismassig geringe Variation und Beeinflussbarkeit 
der Formverhliltnisse durch aussere Faktoren, die am Sauger- 
labyrinth auffallt, erlaubt vielleicht mehr als bei manchen anderen 
Organen, gefundene lJbereinstimmungen im 8inne einer Ver- 
wandtschaft zu deuten. 
Auch aus einem anderen Grund ist es wichtig, sich tiber 
die feineren Verhhltnisse des hffenlabyrinths und den Grad yon 
deren Ubereinstimmung mit denen des Menschen zu unterrichten. 
Es ist wohl m0glich, dass Untersuehungen physiologischer ~Natur, 
wie sie speziell durch die interessanten Versuche von Wi t tmaak  
inaugnriert worden sind, um Scbli~sse auf Verhaltnisse beim 
Menschen zu erm0glichen, an einem mSglichst menschenahnlichen 
Material werden ausgefiihrt werden milssen. Nattirlich kommen 
da in erster Linie die hflen und Anthropoiden in Betracht. 
Mater ia l  und Technik.  
Nur besonders giinstige Umst/~nde erlaubten es mir, 
verschiedene Arten yon Primaten zu untersuchen. Da man 
kaum in die Lage kommt, Affen und die kostbaren und seltenen 
Anthropoiden anatomischen Zwecken zu opfern, andererseits aber 
fiir die feinere Untersuchung des Labyrinths die mCiglichst gute 
Konservierung absolut frischen Materials Vorbedingung ist, muss 
man Gelegenheit haben, die Objekte sehr rasch nach dem Tode 
zu pr~parieren. Durch die Liebenswtirdigkeit Herrn Professors 
L o r e n z v. L i b u r n a u, Kustos am naturhistorischen Museum 
in Wien, wurde ich in die Lage versetzt, Geh(~rorgane der in 
der kaiserliehen Menagerie SchSnbrunn verstorbenen Affen nach 
wenigen Stunden zu praparieren. Es konnten auf diese Weise 
untersucht werden: S imia  Satyrus ,  ein besonders grosses, 
140 em langes, angeblich 20 Jahre altes Mannchen, Hy lobates  
leuc iscus ,  ein ausgewachsenes Weibchen und ein jtingeres 
Mannchen yon Cebus  a lb i f rons .  
Zur Klarstellung mancher Verhaltnisse, die erfahrungsgemass 
nur an mSglichst gut konserviertem tiberlebendem Material sich 
untersuchen lassen, wurden zwei Exemplare yon Macacus  
rhesus ,  Mi~nnchen und Weibchen, und ein Weibchen yon Lemur  
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macaco  verwendet. Diese Tiere wurden in Narkose mit der 
Fixierungsflfissigkeit durchsptilt, nachdem ihr Blur aus den 
Gefassen durch kSrperwarme Ri n g e r sche Flfissigkeit verdrangt 
worden war. Die Details dieses Verfahrens, das sich ausser- 
ordentlich bewahrte, habe ich in einer frfiheren Mitteilung 
geschildert, auf welche ich bier verweisen m~chte. Es muss 
hier hervorgehoben werden, dass die Fixierung durch Injektion 
der L~sungen in das Gefasssystem noch einen anderen, sehr 
wesentlichen u bietet. Man erhalt namlich bei einiger 
Ubung die Gefasslumina ganz so erweitert, wie sie im Leben bei 
erhaltener Zirkulation sind. Es wird dadurch bei sehr gefass- 
reichen Geweben oft ein wesentlich anderes und viel richtigeres 
histologisches Bild erhatten, als bei der fiblichen Art der 
Fixierung, bei der nur manchmal die Venen geftillt sind. Im 
Schneckenkanal zeigten mir speziell solche Praparate ine andere 
Konfiguration der so gefasshaltigen Stria vascularis und dadurch 
des Sulcus spiralis externus. 
Als Fixierungsfltissigkeit diente das, in der erwahnten 
Arbeit schon beschriebene, zuerst yon Held empfohlene Gemisch: 
gesattigte L(isung von Kaliumbichromat, zwei his drei Teile, 
10% L(isung des k',tuflichen Formols, zwei Teile, ein Teil Eis- 
essig. Dieser Flfissigkeit wurden in einzelnen Fallen noch 
Trichlormilchs~ture oder Trichloressigsaure und Uranylacetat nach 
F r i e d e n t a 1 s Empfehlung, bei kleineren Objekten auch Osmium- 
saure zugeffigt. Die Fixierungsfltissigkeit wirkte je nach der 
Gr6sse des Objektes drei bis zehn Wochen ein. Dann wurde 
mit 5% Salpetersaure entkalkt, einen Tag in 4% igem Lithium- 
sulfat gewaschen, dann in fliessendem Wasser grtindlich aus- 
gewaschen und die Stficke durch steigenden Alkohol und Alkohol- 
J(ther in Zelloidin fibertragen, das fiber metallischem Calcium 
stand. Hier blieben die Objekte bis zu acht Wochen. Die 
Schnittdicke betrug meist 10--15 ,,, zur Farbung diente Eisen- 
hamatoxylin, nach Beizung in einer LSsung yon Eisenalaun, 
Alsol und Chromalaun; zur Nachfarbung wurde Rubin verwendet. 
Je langer die Chromierung edauert hatte, desto besser gelang 
die Differenzierung tier Sttitzsubstanz. 
Da es nOtig war, die seltenen Objekte in mOglichster Weise 
auszunutzen, wurde beim Schneiden in einer Weise vorgegangen, 
die sich vielleicht auch bei Untersuchung einzelner pathologischer 
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Labyrinthe als zweckmassig erweisen dtirfte, da es bei so grossen 
Objekten kaum m(~glich ist, vollstandige Zelloidinserien zu machen. 
Zuerst wurde die Schnecke parallel zum Modiolus geschnitten 
und unter Kontrolle mit dem Mikroskop die Schnitte, welche 
das C ort ische Organ in tangentialer Richtung trafen, in Serie 
mit Alkohol Ather aufgeklebt, in weiterer Einhaltung der gleichen 
Schnittrichtung wurden die folgenden Schnitte in der Schaie 
behandelt, bis die zweite, respektive die dritte Windung in 
tangentialer Richtung getroffen wurde, deren Schnitte gleichfaits 
aufgeklebt wurden. Auch alle mittleren radialen, die ganze 
Modiolusachse nthaltenden Sch~itte wurden in Serie aufgeklebt. 
Dann wurde das Objekt umgebettet und yon der Spitze beginnend 
senkrecht auf den Modiolus geschnitten, wobei unter Kontrolle 
mit der Lupe das Cort ische Organ so orientiert wurde, dass 
das Messer m~glichst parallel zu seine1: Oberfl~tche geftihrt wurde. 
huf diese Weise lassen sich Schnitte in allen Richtungen durch 
alas Cort ische Organ erhaltea; zum Schluss eine Reihe yon 
Schnitten jeder Windung der anfangs halbierten Schnecke, die 
die Oberflache der Papilla basilaris, die Lamina reticularis 
zeigten. Diese ersetzen in vollkommer:er Weise die Toto- 
figtchenpraparate, an denen man sonst die Verteilung der Haar- 
zellen und andere Fragen studiert hat. Zum Studium der 
Grenzzelle, der Innenphalange und vor allem der HOrhaare sind 
solche Schnitte unerlasslich. 
Auch das menschliche Material wurde in der gleichen Weise 
behandelt. Ganz frisches Material zu untersuchen, war mir 
nicht m6glich, das frischeste stammte yon einem intra partum 
gestorbenen Kind von 3600 Gramm. Durch die Liebenswtirdigkeit 
Professor Schaf fe rs ,  dem ich daftir zu grossem Dank ver- 
pflichtet bin, gelangte ich in den Besitz eines GehOrorgans, das 
er nach einer Hinrichtung vor Jahren in F lemmingscher  
Fltissigkeit konserviert hatte. Das tibrige Material stammte yon 
Sektionen und gelangte meist erst nach vier bis sieben Stunden 
post mortem in meine Hande, zeigte also immer schon einzelne 
Zerfallserscheinungen. Ftir dessert Uberlassung bin ich Herrn 
Professor Ghon und Dr. Landste iner  zu Dank verpflichtet. 
Zur Untersuchung gelangte je ein ~/~, I~A, 25, 27, 30, 50, 51, 75, 
84 Jahre altes Individuum und mehrere Neugeborene. Um beim 
Menschen mSglichst gut erhaltene Epithelien zu bekommen, ist 
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es immer nStig, einen Tropfen gesattigter L~sung yon Osmium- 
saure in R in g e r scher Fliissigkeit mit einer Pravazspritze, 
einerseits durch die Stapesplatte, andererseits durch den Acusticus 
zu injizieren. Bei einiger u lasst sich damit viel erreichen, 
indem die D~mpfe der konzentrierten LSsung sich in der Endo- 
und Perilymphe verteilen. 
Mensch .  
Es war nattirlich beim menschliehen Labyrinth nicht zu 
erwarten, dass die neueren Untersuchungsmethoden ein anderes 
Bild yon seiner Konfiguration und seinen Zellformen liefern 
wtirden, als es die besten frtiheren Untersuchungen ergeben 
hatten. Immerhin aber war es yon Wichtigkeit, auch die in 
neuerer Zeit am Tiermaterial aufgefundenen, feineren zyto- 
logischen Details am menschlichen Material nachzuweisen. 
Insbesondere sind die Stfitzapparate des Labyrinths beim Menschen 
noch nicht vollkommen eingehend argestellt worden. Auch die 
Sinneszellen mtissen nochmals einer genauen Betrachtung unter- 
zogen werden. Wenig Berticksichtigung hat auch der Bau der 
Membrana tectoria bisher beim Menschen gefunden und es 
divergieren die Angaben der Autoren ziemlich stark dartiber. 
Deshalb sollen hier im folgenden kurz die zytologischen Eigen- 
ttimlichkeiten des menschlichen Labyrinths geschildert werden, 
besonders da dies erst einen Vergleich dieser VerhMtnisse mit 
denen der anderen Primaten, deren Details nach in der gleichen 
Weise konservierten Praparaten besprochen werden sollen, m0glich 
macht. Die feineren Verhaltnisse der Innervation zu untersuchen, 
ist, wie ich reich leider bald tiberzeugte, am menschlichen 
Material nut in den seltensten Fallen m0glich, da es fast hie die 
erforderliche Frische besitzt. 
S t i i t ze lemente :  Unsere Kenntnisse yon den Sttitz- 
elementen im Cort ischen Organ sind beim Menschen geringer 
als bei den Tieren. Die Carnivoren und die Nager sind in 
dieser Hinsicht in ausgezeichneter Weise yon He ld  geschildert 
worden, bei Nagern hat Joseph viele Details aufgeklart, ich 
selbst habe eine Darstellung yon ihrem Verhalten bei den 
Haustieren gegeben, van der  S t r i cht  hat sie jiingst bei den 
Fledermausen beschrieben. Vom Menschen und yon den Affen 
besitzen wir nur Beschreibungen dieser :Elemente in den alteren 
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Arbeiten yon Retz ius  und Tafan i .  Retz ius  hat zuerst auf 
Grund yon Osmiumpr~tparatea die Struktur der Pfeiler und den 
Faden in den De i tersschen Zellen geschildert, sp~ter hat er 
die EinschlusskSrper der letzteren an Eisenhamatoxylinpraparatea 
entdeckt, diese aber nur bei den Carnivoren nachgewiesen. 
Die Pfeiler des Menschen entsprechen i  ihrer Form durch- 
aus der Beschreibung yon Retz ius .  Von der Basis bis zur 
Spitze der Schnecke erfahren sie eine fortwahrende L~tngen- 
zunahme, werden dabei schlanker; der Winkel, den sie ein- 
schliessen, wird stumpfer und sie zeigen immer mehr eine leichte 
Krtimmung. An gut fixierten Objekten, lange Einwirkung yon 
Chromsalzen ist dabei yon Wicht]gkeit, lassen sich die Sttitz- 
fasern in ihnen ausgezeichnet differenzieren. Im inneren Pfeiler 
finden wir eine grosse Anzahl yon Fasern, die, einen Konus 
bildend, an der Membrana basilaris sich aasetzen. Zwischen 
ihnen zeigt sich ein ebenfalls sehr intensiv farbbarer, kegel- 
fSrmiger Fusseinschluss. Im Mittelteil des Pfeilers vereinigen 
sich die Fibrillen, ohne ganz miteinander zu verschmelzen. Man 
kann im schmalstea Teil immer noch sieben bis acht Fasern 
unterscheiden, im Kopf weichen sie wieder auseinander, ihre 
oberen Enden inserieren teilweise an der konkaven husseren 
Flache des Kopfes, teilweise ziehen sie in den der Innenphalange 
zugewendeten I nenschnabel, der beim Menschen immer deutlich 
ausgebildet zu finden ist, die meisten aber endigen mit minimalen 
Verbreitemngen an dem der ersten Haarzellenreihe anliegenden 
Rand der Kopfplatte des Pfeilers. Die in dieser befindlichen, 
schon yon S pee geschildecten Diplosomen fand ich in allen 
Fallen, wo gentigend frisches Material vorlag. Es ist nicht 
uninteressant, dass diese Gebilde auch bei einem 75 Jahre alten 
Mann deutlich waren, ein Beweis, dass sie sich durch das ganze 
Leben hindurch auch in Zellen erhalten, bei denen Teilungs- 
vorgange aller Wahrscheinlichkeit nach vollkommen aus- 
geschiossen sind. 
Der aussere Pfeiler ist yon seinen Nachbarn nicht immer 
durch gleiche hbstande getrennt, sondern bildet zu mehreren 
Gruppen, wie man dies besonders deutlich an Tangentialschnitten 
erkennt. Das Verhalten der Sttitzfibrillen ist in dem ausseren 
Pfeiler analog wie ill dem inneren, auch ein basaler Einschluss- 
kegel ist oft vorhanden, in halber HShe des Pfeilers lassen sich 
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noch bis zu 27 getrennte Fasern z,~hlen. Der Kopf ist dadurch 
charakterisiert, dass an seinen seitlichen Fl~tchen cuticulare Ver- 
dichtungeu ausgebildet sind, die eine halbmondfSrmige, in der 
Basalwindung schmale, in den oberen Windungen etwas breitere 
Platte bilden, die sehr stark die Farbe zurtickhalt. Bei schwacher 
VergrSsserung k6nnte man deshalb meinen, dass irgend ein 
Einschluss wie bei Rodentien oder Carnivoren vorhanden sei. 
Derselbe fehlt aber vollkommen. In den Phalangenfortsatz gehen 
noch sieben FibrilIen hinein, wir finden darin meist schief zur 
L~ngsrichtung die zuerst yon S pee  demonstrierten Diplosomen 
in einer Area. Das Protoplasma, das den Pfeiler umhilllt, zeigt 
zweierlei Arten yon K6rnchen, besonders im Kopfteil unter dem 
Phalangenfortsatz. Solche, die durch Osmium intensiv geschwarzt 
werden und andere, die durch EisenMmatoxylin kenntlich gemacht 
werden kOnnen. Auffallend ist, dass gerade beim Menschen icht 
selten ein Verhalten des Kerns der Pfeilerzellen beobachtet wird. 
das bei anderen Objekten mir aufzufiaden nicht m6glich war. 
Es kommt n~mlich vor, dass der Kern nicht im Tunnelraum in 
dem Protoplasmadreieck des Pfeilers sich findet, sondern in einer 
Anhaufung von dessen Protoplasma, die nach aussen gegen die 
erste De i te rssche  Zelle liegt. Selten findet man den Kern 
der inneren Pfeilerzelle dicht am Kopfe gelegen. Bei guter 
Fixierung zeigen die Kerne ein deutliches Fadengeriist und 
mehrere h'ukleolen. Was die De i tersschen Zellen betrifft, so 
finden sich auch beim Menschen die verschiedenen Typen dieser 
Zellen in den einzelnen H6hen der Schnecke. Die Form dieser 
Zellen ist yon den Mteren Autoren auch beim Menschen schon 
ziemlich richtig beschrieben worden. Nur wurde der Phalangen- 
fortsatz meist etwas zu schmal dargestellt. Im Beginn des 
Schneckenkanals prasentieren sich die Dei tersschen Zellen mit 
einem auffallend starken, intensiv f~trbbaren Retz iusschen 
Faden. Dieser eatspringt in der Mitre der Zellbasis mit einem 
kleinen Fibrillenkonus und erhebt sich mit einer leichten 
Krilmmung zur Mitte der Zelle. Hier teilt sich das Faserbiindel 
und ein Teil der Fibrillen zieht in einem Bogen in spiraler 
Richtung abbiegend in den Phalangenfortsatz, wo die Fasern in 
der bisquitfOrmigen Platte desselben mit minimalen Verbreiterungen 
in deren cuticularen Rand iibergehen. Das andere Faserb~indel 
weicht auseinander und bildet den Sti]tzkelch der Haarzellen im 
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unteren Kopf des Stfitzelementes. Dieser Kelch erscheint um so 
deutlicher, kompakter, je naher dem Anfang der Basalwindung 
wir uns befinden, weiter oben schoa gegen alas letzte Drittel der 
Basalwindung sind die Kelche weniger deutlich, aber ihre 
Zusammensetzung aus Fasern, die gegen den Rand des Kelches 
zu abgeschragt sind, tritt klarer hervor. Gegen den Anfang 
der zweiten Windung finden sich nur mehr Stfitzpolster in den 
Zellen, d. h. einige Stfitzfibrillen bilden in einem Vorsprung der 
D e i t  ers  schen Zelle eine Vorw61bung, welcher der untere Pol 
einer Haarzelle anliegt. Dagegen sind die Phalangenfortsatze in 
den oberen Schneckenteilen viel starker entwickelt, sie bilden 
langere Bogen, besonders die zu ausserst gelegenen bilden, 
ahnlich wie He ld  es bei den Nagern beschrieben hat, einen 
typischen Stfitzbogen, nur nicht mit einer so auffallenden Aus- 
ladung. Da in dieser H6he immer mehrere Reihea solcher 
Elemente entwickelt sind, so entsteht ein zierliches Bild, in dem 
sich bei guter Differenzierung der Stfitzfibrillen blumenkelchartige 
Bildungen zeigen, weil auch der Phalangenfortsatz noch eine Menge 
Fasern, bis zu zwaazig, enthalt. Im Protoplasma der De i te rs -  
schen Zelle finden wir ausser den schon yon den Autoren be- 
schriebenen K6rnchen, die in der Nahe der Oberflache gelegen 
sind, die Einschlussk6rper yon Retz ius .  Whhrend dieser Autor 
aber KSrnchenhaufen beschreibt, die nicht im Zusammenhang mit 
dem Stfitzfaden stehen, babe ich ganz konstant andere Bilder 
erhalten. Es sind bis 3 $~ grosse, scharfkonturierte, intensiv 
gefarbte Schollen, die immer eine typische Kr~immuag aufweisen 
und durch feine Fortsatze mit den St~itzfaden zusammenhangen. 
Die Gebilde erinnern manchmal an den hakenf6rmigen Kopffeil 
eines $permatozoons yore Hund oder der Ratte. Die Vermutung 
yon R e t z i u s, dass es sich hier um etwas den Spharen Analoges 
handeln k6nnte, ist seit der Auffindung der Diplosomen an der 
Oberflache der Phalangenplatte unwahrscheinlich geworden, es 
liegt vielmehr nahe, sie als den Stfitzsubstanzen zugehSrig auf- 
zufassen. Zum Kern stehen sie sicher ia keiner Beziehung. Ein 
Auseinanderweichen der St~itzfasern in dem mehr peripheren Teil 
der Zelle, wie dies besonders bei Nagern in Form eines breiten 
B~indels zu sehen ist, habe ich bei Primaten ~iberhaupt nie ge- 
sehen. Es sei auch betont, dass niemals die Fasern der Stiitz- 
zellea in die der Basilaris Ubergehen, wie dies neuerdings wieder 
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v a n d e r S t r i c h t zu meinen scheint. Letztere lassen sich schon 
farberisch leicht yon den anderen unterscheiden. Die Stfitzelemente 
in der Gegend der inneren Haarzelle sind wohl schon yon den 
frfiheren Untersuchern gesehen worden. Nachdem aber durch Held 
die Details ihrer An0rdnung bei Tieren festgestellt worden sind, 
bietet es Interesse~ diese Objekte beim Menschen zu untersuchen, 
da die bisherigen Darstellungen mit den Angaben yon He ld  
nicht in allen Details t~bereinstimmten. Die innere Haarzelle 
wird beim Menschen von einer Reihe yon Zellen umgeben, die 
sich bei guter Konservierung in ihrem oberen Tell leicht zur 
Darstellung bringen lassen. Dagegen ist es mir nur in einem 
einzigen Fall gegl~ickt, ihren Mittelteil halbwegs unverandert zu 
sehen. Er unterliegt offenbar sofort nacb dem AufhSren der 
Zirkulation dem Zerfall. Zwischen je zwei innere Haarzellen ein- 
geschoben findet sich eine schmale Zelle, die der Innenphalange 
yon He ld  entspricht. Ihr Kopf ist dreieckig, gegen den Pfeiter 
zu sehr schmal und stSsst mit dem Innenschnabel der inneren 
Pfeiler zusammen. Nach Innen zu gegen den Modiolus ist die 
Haarzelle yon ein bis drei Reihen yon schmalen, in radiarer 
Richtung zusammengepressten Elementen begrenzt~ die offenbar 
den Grenzzellen He lds  entsprechen. Wo die Haarzellen, wie 
beim Menschen icht selten, in zwei Reihen stehen, ist das Gefilge 
dadurch ein wenig komplizierter. In allen KSpfen dieser Zellen 
finden sich Diplosomen. St~itzfibrillen dagegen gelang es mir 
nicht darin nachzuweisen. Gegen die Schneckenachse zu schliesst 
sich an diese Elemente eine breitere Epithelzelie an, dann folgen 
die flachen Zellen, die den Canatis cochlearis internus auskleiden 
und besonders an der Spitze ganz niedrig sind. In bezug auf 
die Konfiguration der Stfitzzellen der inneren Haarzelle herrscht 
in verschiedenen WindungshShen insofern ein Unterschied, dass 
basal auf dem Radiarschnitt nut eine Grenzzelle sich findet, hSher 
oben aber dachziegelfSrmig eschichtet dieser noch mehrere 
schmale Zellen aufliegen. 
S innesze l len :  Die inhere Haarzelle ist das hinfalligste 
Element des Cort ischen Organs, ja vielleicht des gesamten 
menschlichen KSrpers. Es ist daher auch ausserordentlich selten 
mSglich, ganz unveranderte Zellen zu Gesicht zu bekommen, auch 
wenn es gelungen ist, alle tibrigen Zellelemente gut zu fixieren. 
Dies r~ihrt offenbar yon einem besonders hochgradigen Wasser- 
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gehalt dieser Zelle her. Ihre Kontur aber ist h~ufig erhalten 
und entspricht durchaus der Beschreibung der Autoren. Etwas 
dem Hensenschen K~rper Analoges habe ich in dieser Zelle 
nie gefunden. Der Kopf besitzt einen stark verdickten ovalen 
Randreifen und eine cuticulare Platte, welche nur einen geringen 
Dickendurchmesser zeigt. Auf ihr sitzen die Haare auf, die meist 
etwas nach innen gegen den Modiolus zu gerichtet sind. Wahrend 
immer bisher yon einer Reihe yon Haaren die Rede war und die 
Abbildungen der Autoren, insbesondere die yon Retz ius ,  nur 
eine etwas gekrfimmte Reihe yon solchen zeigen, land ich zwei 
Reihen yon diesen Haaren und manchmal noch einzelne in einer 
dritten Reihe stehen. Auf Radi~trschnitten ist es nur schwer 
m~glich, sich vom Vorhandensein dieser Reihen zu tiberzeugen, 
dagegen ist dies leicht in der Ansicht yon oben, wie sie uns der 
Horizontalschnitt bietet. Die nach aussen gegen den Pfeiler zu 
stehenden Haare sind langer, die anderen sehr kurz, 1--2 ~ lang. 
Im ganzen dtirfte eine Zelle zwischen 30 und 40 Haare besitzen. 
Auf der Seite des Pfeilers ist am Rande der cuticularen Kopf- 
platte ein heller Raum mit einem ZentralkSrper leicht aufzufinden, 
wie S pee babe ich immer nur einen solchen gefunden. Die 
ausseren  Haarze l len  sind schon aus der Darstellung yon 
Retz ius  genfigend bekannt. Ihre zylindrisehe Form ist nicht 
allzu schwer zu konservieren. Ihr Protoplasma bietet einen ver- 
schiedenen Anblick, je nach der angewendeten Konservierungs- 
methode. Osmiumsaure und schwach chromhaltige Gemische 
zeigen dasselbe ganz homogen. Starkere Chromierung macht ein 
Oberflhchenhautchen derselben deutlicher und unter diesem einen 
Belag yon feinsten KSrnchen, den Retz ius  schon abgebildet hat. 
Lange Einwirkung dieser LSsungen mit nachtraglicher Eisen- 
hamatoxylinfarbung zeigt eine Andeutung feinster fibrilli~rer 
Strukturen im ZellkSrper, die mit der verdichteten unteren Partie, 
dem Retz iusschen Kiirper, zusammenhangen. Diesen m6chte 
ich als Verdichtung eines Fibrillennetzwerkes auffassen, wie ich 
es schon in einer friiheren Mitteilung getan babe. Jedenfalls ist 
eine vollkommene Homogenitat des Zellprotoplasmas nicht anzu- 
nehmen, was ich besonders gegentiber der Ansicht yon He ld  
betonen m0chte. Ganz besondere Schwierigkeiten bietet die 
Deutung eines anderen Teiles der ausseren Haarzelle, der soge- 
nannte Hensensche KSrper. Vieileicht an keinem anderen 
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Objekt lasst sich der Einfluss der verwendeten Technik auf das 
Bild, das man erhalt, so deutlich zeigen, wie bei diesem. Whbrend 
man das eine Mal ausser einigen KSrnchen gar nichts besonderes 
im Kopfe der Haarzelle sieht, finder man z. B. nach Fixation 
mit F 1 e m m i n g scher Fliissigkeit bald einen kurzen kleinen Kegel 
mit nach abw/~rts gerichteter Spitze, bald aber auch einen intensiv 
gefarbten, kompakten, auf dem Querschnitt runden K~rper mit 
mehreren ach unten gerichteten Ausl/~ufern. Bei lange wahrender 
Chromierung findet man wohl auch einige feinere Faserchen darin, 
dagegen ist mir hie gelungen, den KSrper so darzustellen, wie 
ihn Hensen  auch wieder in einer neueren Publikation abbildet. 
Wie die inhere Haarzelle, so enthMt auch die hussere einen 
Zentralk~rper in einer hellen Area ihrer cuticularen Kopfplatte. 
Ganz besonderes Interesse bJetet beim Menschen das Verhalten 
der HSrhaare. Schon Retz ius  war es aufgefallen, class der 
Mensch mehr HSrhaare zu haben schien, als die anderen yon ihm 
untersuchten S~uger Wahrend er z. B. beim Kaninchen ganz 
deutlich sieben Haare auf den ,~usseren, acht auf den inneren 
Zellen abbildet, land er beim Menschen mehr als zwanzig auf 
den inneren, noch mehr auf den husseren Haarzellen. Es war 
mir oft aufgefallen, dass auf feinen Radi~trschnitten die Haare 
scheinbar an ihrem basalen Anteil eine Verdickung zeigten, oder 
dass dieser Anteil verdoppelt schien. Dies lenkte meine Auf- 
merksamkeit auf die Querschnitte der HSrhaare, wie man sie 
erhalt, wenn man parallel zur Flache der Membrana reticularis 
schneidet. Dabei gelingt es Bilder zu finden, in denen ein Quer- 
schnitt durch die Haare dicht fiber den KSpfen der Haarzellen 
zu sehen ist. Man entdeckt dabei, dass viel mehr Haare vor- 
handen sind. Auch der Raum im Innern der Hufeisenfigur, welche 
die Haare bilden, ist yon 1--2 ~ langen HArchen eingenommen, 
sodass auf dem Querschnitt ein ganz dichtes, sehr regelmassiges 
Punktmosaik entsteht. Die Zahl dieser Punkte betr}tgt 50--60 
und mehr. Da die Haare ausserst dicht nebeneinander stehen, 
erscheint ein isoliertes Schwingen, wie es He ld  in Erwagung 
gezogen hat, nur f~ir die aussersten, die die anderen weit 
iiberragen, mSglich. Es soll noch spater darauf zuriickge- 
kommen werden, dass diese Vermehrung der Haare ffir den 
Menschen und die h~chststehenden Primaten charakteristisch zu 
sein scheint. Bei anderen daraufhin yon mir untersuchten Oral- 
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nungen, Carnivoren, Rodentien, Insectivoren, Chiropteren, fehlt 
dieselbe. 
Was die R e i s s n e r sche Membran betrifft, mSchte ich eines 
zwar nicht haufigen, aber besonders charakteristischen Befundes 
gedenken. W~hrend man ffir gew~hnlich in ihr FettkSrnchen, 
Pigment in K6rnern und Schollen, und einzelne grosse Pigment- 
zellen, die der Bindegewebsschichte angeh6ren, finder, fielen mir 
noch andere, in fast jeder Zelle befindliche Einsehlilsse auf, deren 
Deutung grosse Schwierigkeiten macht. Es sind dies lange spindel- 
fSrmige, dunkelbraun gefarbte St,~bchen, die bald einzeln, bald 
bis zu sieben, in dem Protoplasma der flachen Zelle eingelagert 
sind. Die kleinsten sind 3--~ ,- lang, die grSssten fiber 20 p. 
Alle zeigen eine knopfartige Verdickung in der Mitte. Sie fanden 
sich beim ~Neugeborenen. 
Der Verlauf des Acusticus im Bereich des Cort ischen 
Organs ist" beim Menschen nicht vollst~mdig zu ~ibersehen, da 
gerade die Nerven in den meisten F~'dlen durch die postmortalen 
Ver~mderungen bald leiden. Es ist ~iberhaupt in den meisten 
F~tllen schwer, nicht gequollene Tunnelfasern zu Gesicht zu be- 
kommen. Bei gen~igend frischer Konservierung finden wir unter 
tier Reihe der inneren Haarzellen einen kraftigen spiralen Faser- 
zug, der meist in zwei B(indel geteilt, den Stfitzzellen der inneren 
Haarzelle anliegt. Von diesen wenden sich einzelne Fasern nach 
oben zu der inneren Haarzelle, wahrend die anderen weiter ver- 
laufen und zugleich mit Fasern, die direkt aus den LSchern der 
Habenula perforata kommen, zwischen den inneren Pfeilern hin- 
durch in den Tunnelraum ziehen. An der Aussenseite der inneren 
Pfeiler finden wir in jener H6he, wo der ProtoplasmakSrper des 
Pfeilers an dem Faserbt~ndel mit seinem oberen Ende abschliesst, 
einen zweiten spiralverlaufenden Strang, der die Dicke des erst- 
beschriebenen besitzt, auch yon diesem biegen nach kurzem Ver- 
lauf die Fasern durch den Tunnel ab. Jenseits des Tunnels, das 
die Fasern bald naher der Basilaris, bald hSher oben unter den 
Pfeilerk6pfen fiberqueren, finden sich fast immer vier, nur selten 
drei Faserstr~tnge, die husseren Spiralstrange, deren Anordnung 
ftir den Menschen ganz charakteristisch ist. Wahrend wir bei 
allen anderen Tieren die Fasern der Spiralstrange auf dem Radiar- 
schnitt als eine an der inneren Flache der einzelnen D e i t e rs schen 
Zellen verlaufende Punktreihe finden und nur selten mehrere 
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Fasern in einem Niveau gelegen sind, vermissen wir eine solche 
Anordnung beim Menschen, vielmehr sind die Fasern zu kom- 
pakten Strangen yon elliptischem Querschnitt angeordnet, die 
unter den Ki~pfen der De i te rsschen Zelle gelegen sind. Nur 
an dem ersten inneren Spiralstrang finden sich einzelne Fasern, 
deren Querschnitte gegen die Basilarmembran zu in einfacher 
Reihe angeordnet sind. Die von diesen Str~tngen zu tier Basis 
tier Haarzellen aufsteigenden Fasern zu beobachten, war mir am 
menschlichen Material nieht m~glich. Doch sah ich oft deutlich 
den lffeurosomen H elds  analoge Pi~nktchen an der Basis der 
Haarzellen innerhalb des Kelehes. Dort, wo eine ftinfte lteihe 
yon Haarzellen vorhanden ist, finden sich auch einzelne Fasern 
in einem fiinften Strang. Soweit es sich beurteilen liess, da ich 
nicht mit ganz spezifischen Achsenzylinderfarbungen arbeiten 
konnte, scheint es mir ausgeschlossen, dass Fasern, wie man es 
noch auf alteren Darstellungen sieht, direkt zur Basis der drei 
,~tusseren Haarzellen ziehen. Tatsachlich machen alle Fasern einen 
mehr minder langen spiralen Lauf und winkelige Knickungen 
durch, ehe sie zur Basis ihrer Endzellen gelangen, was sich da- 
durch erklart, dass eine Verbindung schon in einem Embryonal- 
stadium vorhanden ist, indem das Langen- und Spiralwaehstum 
des Schneckenkanals noch unvollendet ist. 
Was die iabrigen Zellen im Bereich des Cortischen Organs 
betrifft, so zeigen die He ns enschen Zellen ein recht dichtes 
und mit Eisenhamatoxylin ziemlich dunkel sich fttrbendes Proto- 
plasma, das in Osmiumpr~tparaten, wie alle iibrigen Zellen tier 
Papilla basilaris dunkle, offenbar fettartige KSrnchen im oberen 
Antei! enthalt. In diesen Zellen sind auch die Diplosomen meist 
in den Ecken der polygonalen, oberflachlichen Grenzflaehe be- 
sonders deutlich zu sehen, sie scheinen in einzelnen Fallen kurz 
stabfSrmig. Wie man besonders an Tangentialschnitten deutlich 
erkennt, reichen all diese Zellelemente bis an die Basilaris, wenn 
auch eine Schichtung derselben auf dem Radi~trschnitt durch die 
stark verzogenen Zellk6rper vorgetauscht wird. Die den Canalis 
cochlearis nach aussen bin auskleidenden Zellen lassen sieh 
zwangtos in drei Arten einteilen. An die H ensenschen Zellen 
reihen sich die niedrigen Claudiusschen Zellen, dann folgen 
welter nach aussen Zellen, welche dieselbe Gestalt wie die 
C laudiusschen Zellen zeigen, sich aber yon diesen dadurch 
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unterscheiden, dass sie nicht nur einzelne, gelegentlich mit 
Osmium farbbare KSrnchen, sondern wie gut chromierte Praparate 
zeigen, immer eine Menge gleichmassig grosser, an Sekret- 
ki~rnchen erinnernde Granula, die sich mit Eisenhamatoxylin farben, 
enthalten. Eine weitere Reihe yon Zellen zeigt das gleiche Ver- 
halten des Protoplasmas; es sind Zellen, dereu ins Bindegewebe 
weithineinreichende v rzweigte Fortsatze schon oft die Aufmerk- 
samkeit der Untersucher auf sich gelenkt haben. 
Auch das Epithe| der Stria ist schwer in gut konserviertem 
Zustande zu sehen; seine feinsten Strukturen sind ebenso ver- 
ganglieh als die der Haarzellen. Immerhin liessen einzelne 
Praparate erkennen, dass diese Zellen diesetbe basale Streifung 
besitzen, wie sie bei den anderen Tieren leicht darzustellen ist. 
Die basalen Zellen BOt tchers  konnte ich in der typischen Aus- 
bildung beim Menschen niemals auffinden. 
Die Membrana tectoria soll in ihrem Verhalten spater einer 
besonderen Besprechung unterzogen werden. Hier sei nur be- 
merkt, dass sowohl das auf der vestibularen Seite befindliche 
Randfadennetz als auch die freie fiber der ausseren Region des 
Cort ischen Organs befindliche Randfadenmembran bei guter 
Konservierung stets nachzuweisen ist. Am freien Rande sind 
mehrere Maschenreihen zu finden, die mit einzelnen spitzen Aus- 
laufern enden. An der tympanalen Flache finden sich neben dem 
sehr deutlichen dicken Hensenschen Streifen, tier ein wenig 
prominiert und selbst etwas konkav ist, noch einzelne, andere 
feinere Streifen. 
Die Untersuchung der Maculae und Cristae ergab wenig 
bTeues. Wie bei den Tieren lasst sich in den Stfitzzellen ein 
feiner Kegel yon Stfitzfibrillen nachweisen, die an der freien 
Oberflache der Zelle, an dem cuticularen Randreif inserieren 
und nur in seltenen Fallen bis zur Zellbasis zu verfolgen sind. 
Die Sinneszellen sind unverandert nur bei direkter Einwirkung 
yon Osmiumsaure auf das er(~ffnete Labyrinth zu konservieren. 
Die Sinneshaare trifft man bald getrennt, bald verklebt. Zentral- 
k5rper konnte ich in den Sinneszellen nicht finden. Was die 
Innervation derselben betrifft, m0chte ich auf frfihere Mit- 
teilungen verweisen. Das Vorkommen yon Pigment entspricht 
durchaus der Schilderung, die A lexander  davon gegeben hat. 
In den zylindrischen Epithelzellen, die das Planum semilunatum 
18" 
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neben den Cristae auskleiden, finden sich ei~enartige scharf 
abgegrenzte, mit sauren Farbstoffen farbbare Schollen. Haufig 
bildet das Epithel jener Gegend zylindrische Einbuchtungen, wie 
sie schon bei niederen Wirbeltieren beobachtet worden sind. 
Diese drfisen~hnlichen KanMchen enthalten hyaline, f~rbbare 
Pfr~pfe. 
Die besterhaltene Cupula beobachtete ich bei einem Iqeu- 
geborenen, der 1 h post partum verstorben war und yon den 
Gefassen aus fixiert wurde~ die Lhnge der Cupula war 104=0 #, 
die in ihr bis zur abgestumpften Kuppe verlaufenden KanMe 
zirka 3 # welt; die Haare det" Haarzellea liessen sich genau 
abgrenzen, fiber ihnen lag in manchen Kanalen ein zarter hyaliner 
Faden. Die Struktur der Cupula entsprach dem, was bei Macacus 
des nhheren geschildert wird. 
Orang-Utan .  
Das Geh6rorgan dieses Menschenaffen gelangte leider nicht 
in ganz frischem Zustand in meine Hande. Es waren schon fiber 
zw61f Stunden vergangen, seit das Tier verendet war. Deshalb 
war auch die Erhaltung des Objektes keine ganz vollkommene 
mehr. Immerhin liessen sich, wie aus den Abbildungen ersichtlich, 
viele wichtige Details an diesem seltenen Objekt erkennen. Die 
hautige Schnecke ist an der Basis 7200 t, breit und 3200 tL hoch. 
Die grSsste Weite des kn6chernen Kanals betragt in der Basal- 
windung 1840 p, in der zweiten 1400 t~. Die Membrana basilaris 
hat eine Breite yon 136 t, im Anfang, yon 160 t~ in der Mitte 
der Basalwindung, yon 288 t, in der Mitte tier zweiten Windung, 
von 432 tL in der Gegend der Hamulus. Die Dicke derselben 
ist bezw. 4 tt am Anfang,.1 ,, an tier Spitze der Schnecke. Die 
tympanale Belegschichte ist am starksten in der Mittelwindung, 
15--20 ,, dick, entwickelt. Die Konfiguration der den Ductus 
cochlearis zusammensetzenden T ile ist der menschlichen sehr 
ahnlich. Es ist die ~ H6he des H6rzahns fiber tier Basilaris in der 
ersten Windung 51 t,, in der zweiten 42 ,u, in der dritten 33 p. 
Wie beim Menschen nimmt die Breite des Sulcus spiralis internus 
yon der Basis an zu. Sie ist 66 resp. 99 und 105 t~. Auch die 
HShe des Cort ischen Or~uns nimmt zu. Dassetbe misst 66 t~ 
an tier hSchsten Stelle, den H ensenschen Zellen und 50 t~ am 
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Pfeitergelenk, in der zweiten Windung 70 bezw. 54, in der dritten 
81 bezw. 57 ~. 
Die Gegend der inneren Haarzelle war fiber Erwarten gut 
erhalten, Grenzzelle und Innenphalange deutlich abzugrenzen. 
Auch die runde Basalkontur der inneren Haarzelle selbst war 
unverandert. Die Zellen waren vielleicht etwas gequollen, denn 
ihre Breite betrug 10 p, die der Kopfplatte nur 9 p. Die LUnge 
der Zelle war in den einzelneu Querschnitten der Schnecke nur 
wenig yon 30 !~ verschieden. Die Haare der Zelle messen basal 
6 ~, an der Spitze tiber 10 f~. 
Die Pfeiler sind den menschlichen zum Verwechseln ~hn[ich. 
Der Inuenpfeiler zeigt im Fuss bisweilen einen zweiten Einsehluss- 
kegel, rings um den ein kleineres, schief mit dem anderen sich 
vereinigendes Bfindel yon Stfitzfasern entspringt. Die Kopfplatte 
zeigt noch neun Fasern 
der Pfeilerbasen betragt 
resp. 51 t~. 
Der aussere Pfeiler 
und die Diplosomen. Die Entfernu~g 
in den verschiedenen Windungen 33 
enthhlt auch einen basalen Einschluss- 
kegel; um diesen herum sind schon im Radiarscbnitt 14 Fasern 
zu sehen, im ganzen also wohl viel mehr vorhanden. Die im 
Mittelst~ck nicht aufzuI0senden F~den weiehen ganz wie beim 
Menschen im Kopf auseinander. Ein starkes B(indel, das im 
Winkel zu den tibrigen Fasern steht, zieht ia den Phalangen- 
fortsatz, in dessen ruderf~)rmiger Endplatte noch sieben Fasern 
gewShnlich zu unterscheiden sind. 
Die ~usseren Haarzellen waren schon starken postmortalen 
Veranderungen unterworfen. Ich fand sie fast fiberall in drei 
Reihen, nut an einzelnen Stellen der Spitzenwindung auch noch 
eine vierte Reihe. In der gleichen Gegend kommt auch eine 
ffinfte Reihe yon Zellen vor. Die L~nge der Haarzellen ist in 
der Basalwindung 20, in der zweiten Windung .04, in der $pitzen- 
wiadu•g 35 #. Die Kopfptatte hat eb~el~ Querdurchmesser yon 
8 ,u~ der Kern misst 5 t~, die Kaare nehmen yon 4,5 t, an der 
Basis bis zu 8 # an der Spitze zu. Die-Anzahl der Haare ist 
sehr gross. Jede Zelle seheint deren fiber 60 zu besitzen; sie 
stehen in einem Bfischel mit halbmondf(irmigem Querschnitt. 
Die Dei tersschen Zellen waren gut abzugrenzen, sie besitzen 
deutliche Sttitzkelehe in der Basalwindung, welter oben Stfitz- 
polster, ihr unterer Kopf enthi~lt viele Granula, daneben auch 
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reichlich entwickelte, stark farbbare, teilweise mit dem Sttitz- 
fadenapparat in Zusammenhang stehende EinschlusskSrper. Die 
Phalangenplatten sind mit ganz besonders starken Randreifen 
versehen, haben gestreckte Bisquitform und sind im Langsdurch- 
messer 20 ,u lang. Die Phalangenplatten der ersten Reihe sind 
etwas breiter. Sie messen 24 $~. Die t tensenschen Zellen 
prasentieren sich in vier bis fiinf Reihen. Sie iiberlagern sich 
teilweise, haben einen polyedrischen Querschnitt, feinkOrniges, 
stark farbbares Protoplasma, 4 ~ grosse Kerne. Auf dem Ober- 
flachenbild sieht man ganz wie beim Menschen die verschiedenen 
Zentralk~rper der Zellen, die Diplosomen in den Phalangen- 
platten der Pfeiler der Dei tersschen Zellen und in den 
Hen s enschen Zellen, sowie in den verschiedenen Haarzellen, 
das einzelne yon einer Area umgebene K6rperchen. 
Die Stria vascularis zeigt keinerlei Besonderheiten. lhre 
epithelialen Elemente ftihren gelbliches, die darunter gelegenen 
bindegeweblichen Elemente gelbbraunes Pigment. 
Was die fibrigen Teile des Labyrinths betrifft, so sind auch 
diese in Form und Grbsse durchaus menschenahnlich. Die Nerven- 
endstellen des Utriculus und Sacculus zeigen ein 23 p hohes Epithel, 
die Haarzellen darin messen 13 u, ihre Haare sind etwas langer. 
Auf einer Zelle kSnnen sich his 15 Haare finden, die zwischen 
ihnen gelegenen Stfitzzellen haben starke Kittleisten und kraftige 
Stiitzfasern, die selten bis zur Basis ziehen. Die in und auf der 
Gallertschichte der Maculae gelegenen Otoliten zeigen deutliche 
Kristaliform und liegen in acht bis elf Schichten tibereinander. 
Die Ampullen zeigen nichts yon menschlichen VerhMtnissen ab- 
weichendes. Die Membrana tectoria lag den Haaren der Haar- 
zellen an, ohne mit anderen Teilen des Cort ischen Organs in 
Bertihrung zu kommen ;sie hat an der Unterseite ine vollkommen 
glatte Oberflache, yon der sich nur der Hensensche Streif ab- 
hebt, dagegen besitzt sie auf der Oberseite besonders in der 
Basalwindung deutliche Streifen, die von dem aufgelagerten Faser- 
netz herrtihren. Sie misst am Anfang der Basis 240 ~, davon 
sind 80 ,u frei. An der Spitze abet 303 ,-, davon sind 136 
frei. Auch ein deutliches Randfasernetz, das stellenweise zwei- 
undeinhalb Maschenreihen an der Randfadenmembran zeigt, ist 
vorhanden. Auch hier scheinen die runden Fasern der Rand- 
fadenmembran den Haaren der ausseren Haarzellen anzuliegen. 
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Die Dicke der Tectoria nimmt stark gegen die Spitze zu. Sie 
betr~gt 18 tL am Anfang der Basalwindung, 24 tl in deren Mitte 
und 42 t~ an der zweiten Windung, an der Spitze 56 ,-. Es sei 
auch erw~thnt, dass das Vas spirale nicht selten Anastomosen unter 
dem C or t ischen Organ bildet, sodass man gelegentlich auf dem 
Radi~rschnitt zwei und drei Querschnitte desselben finden kann. 
Es sei noeh einiger auff~lliger Befunde gedacht. So treten grobe, 
sich stark farbende Klumpen im Striaepithel auf, offenbar Produkte 
einer hyalinen Degeneration i  dieser Region und eine ganz auf- 
fallende Rarefizierung des Bindegewebes des Ligamentum spirale, 
Dinge, die auch aus Befunden bei Menschen bekannt sind. Sie 
dfirften vielleicht als Alterserscheinungen zu deuten sein, da das 
Tier angeblich 20 Jahre alt war. 
G ibbon.  
Wahrend die Gr~ssenverhMtnisse und die Details der Kon- 
figuration des Labyrinths beim Orang-Utan eine fast vollkommene 
Ubereinstimmung mit denen des Menschen zeigen, ist diese bei 
einem anderen Anthropoiden, den ich zu untersuchen Gelegenheit 
hatte, nicht mehr so auffallig. Das Labyrinth vom Hylobates zeigt 
schon den geringeren GrSssenverhMtnissen des Tieres entsprechende 
kleinere Dimensionen. bTatfirlich ist bei dem wesentlich kleineren 
Scht~del das Labyrinth in viel zartere Knochen eingebettet und tritt 
deutlich aus demselben hervor. Die Breite der hautigen Schnecke 
misst 6400 p, die H0he 3400 tl. Sie ist auch etwas langer als 
beim Menschen und Orang-Utah, da sie genau drei Windungen 
besitzt. Der Anfangsteil der Basalwindung ist yon der ~ibrigen 
Schnecke auffallend stark abgebogen, die zweite Windung fast 
vollkommen yon der ersten eingeschlossen. Die grSsste Weite des 
kn0chernen Kanals betr~gt in der Mitte der Basalwindung 1280 ~, 
am Anfang der zweiten Windung 1200 t~, in der dritten 1080 t~. 
Die Basilarmembran besitzt am Anfang der ersten Windung eine 
Breite yon 129 p, eine Dicke yon 8 p, in der Mitre derselben 
Windung 165 resp. 3 /~, Anfang der zweiten 261, Anfang der 
dritten 315 resp. 2 t~, am Hamulus 350 tL und 1 t~. So ist die 
Breite fast verdreifacht, die Dicke dagegen bei dieser Membran 
gegen die Spitze zu fast um das Achtfache vermindert. Die 
tympanale Belegschichte ist an der Basis nur 1 tL dick und er- 
reicht in der zweiten Windung mit 30 ,, ihre machtigste Ent- 
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wicklung. Die H(ihe des H(irzahns fiber der Basilaris weicht von 
60 ~t am Anfang und am Ende des Schneckenkanals nur wenig 
ab. Der Sulcus spiralis internus misst 51 ~L am Anfang, 84 ~ 
in der zweiten Windung, 105 fL in der dritten Windung der 
Schnecke. Das Cort ische Organ erreicht seine gr(isste H(ihe 
in den H ensenschen Zellen in der Basalwindung mit 45 p, in 
der zweiten mit 76, in der dritten mit 87 p. Dementsprechend 
ist die H(~he der Pfeilerverbindung 33, 54 und 67 p. Dieses 
zeigt eine ziemlich bedeutende Schiehtellung der Membrana 
reticularis zur Basilaris. In betreff der Elemente des Ductus 
cochlearis sei noch ein auff~lliger Befund erwahnt, auf den ich 
speziell beim Gibbon aufmerksam wurde. Er d~irfte wohl auch 
bei anderen Objekten sich wiederfinden. In Schiefschnitten und 
Horizontalschnitten durch die Oberfl'~che des Limbus spiralis fMlt 
in den flachen KSpfen der hier versenkten Epithelzellen eine 
eigentfimliche Zeichnung auf. Sie besteht aus ringartigen, mit 
Eisenhamatoxylin sich farbenden Gebilden, die manchmal eine 
kleine Verzweigung aufweisen. Sie fehlen in keiner der be- 
treffenden Zellen. Da ich mit Hilfe der ersten Silbermethode 
yon Ca ja l  an den Zellen des grossen Wulstes bei Embryonen 
in der Kopfregion trophospongienartige Gebilde nachweisen konnte, 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Elemente Reste yon 
solchen vorstellen. Sie zeigen eine grosse Ahnlichkeit mit den 
sogenannten Spharen, wie sie z. B. Ba l low i tz  in der Membrana 
Descemetii des Auges bei Katzen nachgewiesen hat. Bestimmte 
Beziehungen zu den Zentralk6rpern, die ja auch gleichfalls in 
der Kopfplatte dieser Zellen gelegen sind, oder solche zu den 
Fasern der Membrana Corti waren nicht zu erkennen. 
Die innere Haarzelle ist in tier Basalwindung 18 tL lang, in 
der zweiten Windung 24 p, in der dritten 27 t,. Die Breite der 
Haarzellen nimmt yon 8 t~ am Anfang auf 12 t~ am Hamulus zu. 
Die Li~nge der Haare auf ihnen wachst yon 3 auf 10 t~ am 
Hamulus. Der basale Abstand der beiden Pfeiler betragt 28 tt 
in der Mittelwindung. Der innere Pfeiler stimmt im Bau mit dem 
des Menschen und des Orang ganz iiberein und besitzt wie diese eine 
starke Cuticularkappe. Wie beim Orang treffen wit nicht selten 
neben dem eigentlichen Faserkegel einen unabhangigen Einschluss- 
k0rper and Stfitzfaden daneben. An Nerven finden wir einen 
zarten ersten inneren Spiralstrang unter den inneren Haarzellen, 
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im Tunnel, dem Innenpfeiter anliegend, einen zweiten, inneren, 
jenseits desselben drei aussere Spiralztige. Die ausseren Haar- 
zellen stehen in allen Windungen meist nur in drei Reihen. Sie 
haben in der Basis 21 p und verlangern sich bis zur Spitze bis 
auf 31 ~ und sind etwa 7 tL breit. Auf ihren KSpfen sind zirka 
20 bis 30 Haare vorhanden, also auffallend weniger als beim 
Orang und beim Menschen. Diese Haare stehen in der typischen 
Form des Hufeisens, ihre Lange nimmt von 3 p anfangs der 
Basalwindung auf 9 t~ an der Spitze zu. Die De i tersschen Zel!en 
zeigen in den verschiedenen hbschnitten der Schnecke drei 
ineinander tibergehende Typen yon wechselndem Aussehen. Im 
Bereich der ersten Windung finden wir an dem kurzen: geraden, 
kraftigen Faserbfindel des Retz iusschen Fadens stark hervor- 
tretende Sttitzkelche ausgebildet, die zum Faden in einem Winkel 
yon 450 stehen. Wenig unterhalb des Kelches entspringt aus 
dem Faserbtindel die Portion, welche zur Phalangenplatte zieht. 
In der zweiten Windung finden wir in dem basalen Kopf der 
Zelle nur Sttitzpolster ausgebildet, die aus wenigen Fasern sich 
zusammensetzen. In der dritten Windung fehlen auch diese, 
dagegen zeigt der Phalangenfortsatz eine gr5ssere Ausladung und 
eine starker gegen Innen gerichtete Kr~immung, so dass er einen 
starken Sttitzbogen bildet. Die H e n sen schen Zelten sind zwiebel- 
schalenf(irmig angeordnet; in den unteren eineinhalb Windungen 
breiter und niedriger mit hellem Protoplasma, in den tibrigen 
Schneckenanteilen schmaler mit dichterem Protoplasma; ihre 
Kerne sitzen wie fiberall in den obersten Teilen der Zelle. Die 
C laudiusschen Zellen sind im Basalteil der Schnecke kubisch, 
im oberen flach. B( i t tchersche Zellen habe ich nicht gefunden. 
Die Stria besitzt viele dicht mit Pigment erffillte Zellen. 
Das Ligamentum spirale erscheint vollkommen gleichmassig, nur 
in den basalen Teilen ausgebildet. In den oberen Windungen 
findeu sich Erscheinungen der Rarefizierung. 
Die tibrigen Labyrinthendstellen besitzen ein 30 tL hohes 
Epithel. Die Cristae tragen 18 tL lange Sinneszellen, deren 
Haare fiber 40 t~ lang sind. Die Cupula entspricht durchaus im 
Bau der Schilderung, die beim Macacus gegeben wird. Auffallend 
deutlich war die Struktur der Zellen, welche in der Langsrichtung 
die Cristae umgeben. Sie entspricht der der sogenannten Reiser- 
besenzellen der Amphibien durch ihre deutliche basale Stabchen- 
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struktur. In diesen Zellen fand sich auch Pigment; sie erinnern 
auch in mancher Hinsicht an die Epithelien tier Stria vascularis, 
was vielleicht darauf hinweist, dass sie gleich diesen eine sekre- 
torische Funktion besitzen. Die Zellen des Ptanum semilunatum 
hingegen sind dadurch auffallend, dass sie mit kleinen Fortsatzen 
in das kleinste Papillen unter jeder Zelle bildende Bindegewebe 
tier Basalmembran eingetassen erscheinen. 
Die Tectoria ist vom untersten Anteil abgesehen fiberall 
stark gewi~lbt, ihre Breite ist am Anfang der Basalwindung 135 t~, 
davon sind 48 p frei, in der zweiten Windung 279 t~, davon 
99 t~ frei, in der dritten 318 p, davon 150 t~ frei. Auch die 
Dicke dieser Membran nimmt um etwa das Dreifache zu. Ausser 
den Zellen in der Umgebung der Nervenendstellen weisen auch 
die der R ei s n e r schen Membran, sowie viele Ganglienzellen des 
Spiralganglions Pigment auf. 
M acacus  rhesus .  
Das GehSrorgan der Affen war bisher Gegenstand einiger 
weniger Untersuchungen. Speziell war es ein italienischer hutor, 
Ta fan i ,  der sich mit dem Studium desselben beschaftigte und 
die Meerkatze Cercopithecus viridis untersuchte. Dabei hat er 
die frtiher tibliche Methodik der Fixation und Farbung angewendet 
und ist zu Resultaten gekommen, die ira wesentlichen der Be- 
schreibung, die Ret  z ius vom menschlichen Labyrinth gegeben 
hat, nahekommen. Er untersuchte das Cort ische Organ auf 
Radiarschnitten, hat aber auch Flachenpraparate uud Isolations- 
praparate verwendet. Als charakteristisch erw~thnt er die Kon- 
figuration tier Membrana reticularis. Er hat drei Reihen Haarzetlen, 
manchmal vier, selten eine ftinfte Haarzelle bei den Affen ge- 
funden. Auf diesen fand er acht Haare in Hufeisenform angeordnet, 
den H e n s e n schen KOrper sah er als Ansammlung von K(irnchen, 
an den Sttitzelementen bemerkte er nur das, was ohne Beiz- 
farbungen nach Osmiumeinwirkung gesehen werden kann. Unter 
den inneren Pfeilern will er zweierlei Formen gefunden haben, 
die sich dadurch unterscheiden, dass sie sich bald bei tier Bildung 
yon ein oder zwei gelenkartigen Verbindungen mit den ausseren 
Pfeilern beteiligen, und dann ihre K(ipfe dementsprechend ver- 
schieden geformt sind. Die Anordnung der Nerven fand er 
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ahnlich wie bei der Katze, eine einfache bandfSrmige Lagerung 
der ausseren Spiralfaserztige zwischen den D e i t e r s schen Zellen. 
Das Pigment im Labyrinth der Affen hat schon A lexander  
gentigend beriicksichtigt. 
Als Reprasentanten der Ostaffen untersuchte ich zwei 
Exemplare yon Macacus rhesus. Beide wurden in der in der Ein- 
leitung geschilderten Weise durchsptilt und stellten ein besonders 
guterhaltenes Material dar. 
Die Schnecke dieses Affen ist an der Basis 4320 ~ breit, 
die HShe betragt 3200 /~. Sie besitzt genau drei Windungen. 
Misst man auf einem genau radiaren Schnitt, der den ganzen 
Modiolus trifft, die Breite des knOchernen Schneckenkanals, o 
finder mall 1280 p in der Basalwindung, gegen Ende derselben 
1120 p, am hnfang der zweiten Windung 880 p, am Anfang der 
dritten 800 t~; es nimmt also der knScherne Kanal konstant an 
Breite ab. Anders verhalt sich der Ductus cochlearis, ftir dessen 
Dimensionen die Membrana basilaris einen Mafistab abgibt. Deren 
Breite, yore Ansatz am Ligamentum spirale bis zum ausseren 
Fussrand des inneren Pfeilers gemessen, betrtigt am hnfang der 
Basalwindung 105 t~, in deren Mitte 180 p, Anfang der zweiten 
Windung 220 /~, Anfang der dritten 255 ~,, am Hamulus 306 ~. 
Es ist also die Breite des Cort ischen Organs fast verdreifacht, 
abet die Zunahme ist etwas geringer als die yon den Autoren 
ftir den Menschen angegebene. Bei der Wichtigkeit, die in 
theoretischer Hinsicht der Dimension der Membrana basilaris 
beigelegt wurde, seien hier auch deren Dickenmal~e angeftihrt. 
Diese sind in den angeftihrten HShen der Schnecke, bezw. 6 ~, 
4 ~, 3 t~, 2 ~L und 1,5 ~. Es nimmt die Dicke also um mehr 
als das Dreifache ab, so dass wit in der Spitzenwindung die 
schwingungsfahigste Partie der Membrana basilaris sehen. Dies 
trifft auch dann noch zu, wenn wir zur Dicke der Basilaris die 
der tympanalen Belegschicht hinzurechnen, die recht variabel ist. 
Sie betragt am Anfang der Basalwindung 2 /~, Mitte derselben 
33 t~, Anfang der zweiten Windung 21 ~,  Anfang der dritten 
18 ~, am Hamulus 7 ,,. Die Konfiguration des inneren Abschnittes 
des Ductus cochlearis wird durch die Breite des Sulcus spiralis 
internus und die HOhe des HSrzahns gegeben. Erstere betragt 
am Anfang der Basalwindung 60 ~, Mitte derselben 63 p, Anfang 
der zweiten Windung 99 p, Anfang der dritten 105 p~ am 
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Hamulus 120 ,u. Letztere anfangs der Basis 54 p, in deren Mitte 
51 p, in der zweiten Windung 48 p, in der dritten 45 ,u, so dass 
dieser Kanal nach der Spitze bin immer breiter und niedriger wird. 
Die Papilla basilaris zeigt einen ungefahr trapezf6rmigen 
Querschnitt, indem das C o r tische Organ auf dem Durchschnitt 
in der Basalwindung fast als gleichschenkliges Trapez abfallt. 
In den h(iheren Schneckenanteilen w(ilben sich die H e n s e n schen 
Zellen mehr vor, so dass ein kleiner Wulst nach aussen zu ent- 
steht. Die Oberfl~ache der Papilla basilaris ist etwas gegen die 
Basilarmembran geneigt, diese Neigung nimmt mit der HShe zu, 
wie es aus den Mal~en der h~chsten Hensenschen Zelle, des 
hOchsten Punktes der Papille und der HShe des Pfeilergelenkes 
hervorgeht. So ist die erstere am Anfang der Basalwindung 33 p, 
in deren Mitte 75 p, an der Spitze 93 t~. Die Verbindung der 
Pfeilerk~pfe bezw. 27 t,, 45 ,u und 63 tt hoch. Aus diesen Zahlen 
geht. auch hervor, dass das ganze Cort ische Organ mit allen 
Elementen, die es zusammensetzen, yon der Basis zur Spitze 
kontinuierlich in der senkrechten Richtung an Lange zunimmt. 
Die Zellelemente, die den Schneckenkanal uskleiden, sind 
im Sulcus spiralis internus flache endothelartige Epithelien, die 
wenig farbbares Protoplasma enthalten und ausser den kleinen 
Diplosomen keinertei Details aufweisen. An diese schliessen sich 
die schiefliegenden, langgestreckten, meist etwas nach aussen 
konkaven Grenzzellen an. Es sind zwei bis drei Reihen von 
Elementen, deren ausserste, die eigentliche Grenzzelle yon H e ld, 
an ihrem Kopf einen deutlichen Schlussrahmen tragt. An die 
Grenzzelle stossen die K(ipfe der inneren Haarzellen und der sich 
zwischen diese einschiebenden I nenphalangen. Das Protoplasma 
der letzteren war deutlich abzugrenzen und enthielt manchmal 
einen feinen, eine Strecke welt durch die Lange der Zelle ver- 
folgbaren Sttitzfaden. Der Kopf bildet ein kleines Dreieck, in 
dessert Inneren man die winzigen Diplosomen finder. Die sich 
anschliessende, innere Haarzelle ist ein Element, welches in den 
verschiedenen HOhen der Schnecke an Gestalt wenig variiert. 
Der Zellk(~rper ist zylindrisch, basalwarts abgerundet und bei 
guter Konservierung immer yon einer deutlichen Randschichte 
umgeben. Die dendritische Aufsplitterung der Basis, die hier 
yon manchen Autoren beschrieben wurde, ist leicht ats ein durch 
Schrumpfung nach vorhergegangener Vakuolisierung entstandenes 
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Kunstprodukt zu erkennen, da man yon der runden Zellkontur 
alle Ubergange bis zar dendritischen Einkerbung, die allerdings 
auch bei den besten Fixierungen vorkommt, auffindet. Der Kopf 
der Zelle ist oval, in radiarer Richtung gemessen 6 t~, in spiraler 
10 tL breit. Er enthalt einen Einschluss, dermit  dem Schluss- 
rahmen durch zarte Fadchen verbunden erscheint. Der Kern ist 
oval, 6--7 ~ gross. In dem gegen aussen gerichteten Rand der 
Kopfplatte findet man das einfache Centrosom yon einem kreis- 
runden hellen Raum umgeben. Das Protoplasma der Haarzelle 
sieht meist homogen aus, zeigt aber zuweilen die Andeutung der 
fibrillaren Struktur. Die H6rhaare inserieren auf der Zellober- 
flache, wie es seit den Untersuchungen yon He ld  bekannt ist, 
mit einer feinen Spitze, die kaum zu unterscheiden ist. Da die- 
selben sehr gut konserviert waren, war es oft mSglich, sie zu 
zahlen. Es finden sich zwischen 15 und 18 Haare auf jeder 
Zelle. So~ohl in der Ansicht yon oben, als in der Seitenansicht 
des Radialschnittes sieht man, dass zu jedem Haar ein kleineres, 
vor diesem stehendes zweites gehSrt, das nut um vieles kfirzer 
ist. Diese bis jetzt unbekannte Einrichtung habe ich in einer 
frfiheren Arbeit falsch gedeutet und das kleine Haar als untere 
Verdickung der langen Haare aufgefasst. Man findet aber manch- 
real beide auseinandergebogen. Irgend eine Beziehung der Haare 
zum Zentralk~rper war nicht zu finden, was mit den Angaben 
yon van der  S t r i cht  in gutem Einklang steht. Sowohl die 
Lhnge der Haarzellen als die ihrer Haare nimmt mit der Windungs- 
hShe zu, wie bei allen bisher daraufhin untersuchten Tieren. Sie 
sind an der Basis 21, in der Mitte der zweiten Windung 24, in 
der dritten 25 t~ lang, die Haare dementsprechend 3, 7 und 9 t~. 
Der innere Pfeiler zeigt wenig Besonderheiten. Kurz und ge- 
drungen an der Basis, nimmt er mit der Windungsh6he an Lange, 
Krfimmung und Neigung zu. Der Fussteil enthalt einen deutlich 
abgrenzbaren, kurzen, kegelfSrmigen EinschlusskSrper, der sich 
stark mit Eisenhamatoxylin farbt. Die vielen, im Fussteil ent- 
springenden St~tzfaden sind im Mittelteil nicht getrennt zu unter- 
scheiden, im Kopf weichen sie auseinander, wobei ein kleinerer 
Teil in den Innenschnabel zieht, der Hauptteil aber in die Kopf- 
platte ausstrahlt. Das Protoplasma, das den ganzen Pfeiler fiber- 
zieht, ist kaum fhrbbar; es enthalt feinste K6rnchen. Der am 
Fuss gelegene Kern ist kreisrund und misst 6 p. Wie bei den 
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anderen Tieren liegt das Diplosom des Pfeilers nahe dem Rande 
der Kopfplatte yon einer wenig deutlichen Area umgeben. 
Der aussere Pfeiler ist immer langer als der innere, auch 
er hat einen basalen kegelf6rmigen Einschluss, manchmal finden 
sich auch zwei solche in der unteren Verbreiterung. Die Sttitz- 
fibrillen vereinigen sich in kegelf6rmiger Anordnung und bilden 
im Mittelteil einen nicht aufzul(isenden Faden, im Kopfteil weichen 
sie wieder stark auseinander. Dabei krtimmen sich die nach 
aussen gelegenen am meisten und schliessen sich mit kleinen 
dreieckigen Verbreiterungen an die cuticulare Kappe auf der 
Oberflache des Kopfes an. Bei schwacherer VergrSsserung scheint 
es, als enthielte der Aussenpfeilerkopf einen Einschlussk6rper, 
wie z. B. bei den Rodentien und Carnivoren. Das ist aber nicht 
der Fall und eine solche Bfldung wird nur dadurch vorgetauscht, 
dass die seitlichen Teile der Kopfkappe besonders tark ausge- 
bildet und verdickt sind. Dieses Verhalten tritt sehr deutlich 
in tangentialen Schnitten durch die K~pfe hervor. Hier sieht 
man dann immer einen Punkt, der sich in Fibrillenquerschnitte 
auflOsen lasst, die Fasern des Aussenschnabels, und diesen yon 
beiden Seiten eingesaumt yon einer kraftigen dunklen Linie, 
dem Durchschnitt durch die seitliche Verdickung der Kopfkappe. 
Der hussenschnabel oder Phalangenfortsatz der Pfeilerzelle ent- 
halt drei bis ftinf Fasern und gegen den Rand meist asymetrisch 
die Diplosomen. Das Faserbtindel desselben trennt sich schon 
weit unten yon den anderen Fasern und steht zu ihnen in einem 
spitzen Winkel. 
Die ausseren Haarzellen stehen beim hffen in drei Reihen; 
nur stellenweise tritt noch eine vierte Reihe dazu, eine Anord- 
hung in ffinf Reihen babe ich beim Macacus nicht gesehen. Die 
Lage der ausseren Haarzellen ist durch ihre Befestigung egeben 
und zwar einerseits durch die Verkittung des Kopfes mit den 
Phalangenplatten der Pfeiler und der De i tersschen Zellen, 
andererseits durch die Verbindung mit den unteren K(ipfen der 
De i te rsschen Zellen~ in der Basalwindung deren Kelchen, in 
der zweiten deren Sttitzpolster. Auf diese Weise beeiniiusst jede 
noch so geringe Schrumpfung der D e i t e r s schen Zellen die Lage 
der Haarzellen. Nur dort, wo beide ganz gestreckt erscheinen, 
liegen die K6pfe der Haarzellen und ihre Haare in der normalen 
Lage zur Tectoria. Die Haarzellen sind zylindrisch, zeigen eine 
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deutliche Oberflachenschicht~ die allerdings an der Basis sehr 
verdtinnt erscheint. Der 6 eL breite Kopf enthalt einen stark 
mit Eisenhamatoxylin farbbaren Einschlussk6rper, der mit dem 
kraftigen Schlussrahmen durch deutliche Strange verbunden ist 
und auf der der Aussenwand zugekehrten Seite ein deutliches 
Zentralk6rperchen i einer hellen Area zeigt. Das Protoplasma 
der Zellen erscheint nur bei Osmiumfixierung anz homogen, mit 
den Formol-Bichromatgemischen fixiert aber zeigt es fibrillare 
Streifung und man('hmal der Wand anliegende rundliche K0rnchen, 
der Retz iussche  K6rper war immer deutlich ausgesprochen, 
der Hensensche  kaum angedeutet. Der Kern ist rund, in der 
Basalwindung kleiner (3 t~) als in der Spitzenwindung (5 p). 
Die ausseren Haarzellen nehmen yon der Basis an an Lange zu. 
Sie messen yon Anfang der Basis 18 t~, Anfang der zweiten 
Windung 35 ~, Anfang der dritten Windung 46 ~. Es nimmt 
also ihre Lange fast um das Dreifache zu, ganz ebenso die ihrer 
Haare yon 3 ~ auf 9 p an der Spitze. Auch hier stehen einzelne 
aber viel weniger kleine Haare im Innern der trapezf6rmigen 
Figur, welche die langen Haare auf der Oberfiache bilden. 
Die D e i t e r s schen Zellen sind das Element des C o r t i schen 
Organs, das in den verschiedenen Windungsh6hen am meisten 
seine Form andert, so dass eigentlich drei ganz verschiedene 
Typen dieser Zellen sich unterscheiden lassen, wie seit He ld  
bekannt ist. Die Basalteile der Zellen stehen dicht nebeneinander 
und grenzen sich nur durch sehr zarte Linien gegenseitig 
ab. In der Mitte der Zelle entspringt basalwarts ein kleiner 
Keget yon Sttitzfasern, die sich zu dem anscheinend kompakten 
Retz ius  schen Faden vereinigen. Von diesen wieder zweigt in 
der Basalwindung im ersten Drittel der Zellenh0he der Phalangen- 
fortsatz mit seinem Faden ab, wahrend der Hauptteil des Fadens 
sich in Fibrillen spaltet, die durch eine, etwas weniger farbbare 
Zwischensubstanz verbunden, im unteren Kopf der Zelle den 
Sttitzkelch bilden, der die Basis der Haarzelle umfasst. Das 
Verhalten dieser merkwfirdigen Zellen ist noch immer nicht 
deutlich genug beschrieben. Erst beim genauen Studium dtinner 
Radiar- und Tangentialschnitte mit starken Vergr0sserungen wird 
man sich dartiber klar, dass, wenn der basale Tell des Retz ius -  
schen Fadens in der Schnittebene des Radialschnittes liegt, der 
Kelch schon in einer tiefer gelegenen Ebene sich befindet, also 
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in der Richtung des Auswachsens des Schneckenkanals steht 
und sich dabei schief nach oben wendet. Deshalb ist es nicht 
m6glich, auf einem dtinnen Schnitt in der fiblichen Richtung 
einen richtigen Langsschnitt des Kelches zur Ansicht zu bekommen. 
Wie bekannt, weicht noch ~iel mehr yon der Ebene der obere 
Kopf, der Phalangenfortsatz der Zelle ab, der um drei bis vier 
Haarzellen welter weg nach oben in die Figur der Membrana 
reticularis sich eirfffigt. Diese Verhaltnisse sind am deutlichsten 
in der Spitzenwindung, etwas weniger ausgepragt in der Basis 
zu sehen, da hier die Elemente relativ kfirzer sind. Vom Ende 
der Basalwindung an finden wit im unteren Kopf der Zelle 
keinen Kelch mehr ausgebildet, sondern die Fibrillen des 
wesenttich zarteren Fadens weichen unter leichter Krtimmung 
nach aussen nur wenig auseinander und bilden mit dem Proto- 
plasma der Stiitzzelle einen Vorsprung, an den sich die Basis 
der Haarzelle anschmiegt. In der dritten Windung ist auch 
dieses nicht mehr zu finden, sondern der Faden zieht ungeteilt 
zum Phalangenfortsatz. Hier spaltet er sich in bekannter Weise 
in drei his sieben Fibrillen, die am verdickten Schlussrahmen 
tier bisquitfSrmigen, in der Basalwindung eckigen Phalangen- 
platte ansetzen. Einen eigentlichen ausseren Sttitzbogen in der 
oberen Windung, wie ihn He ld  bei Nagern, etwas weniger 
pragnaut bei Carnivoren land, und wie ich ihn auch bei Wieder- 
kauern gesehen babe, konnte ich beim Affen nur selten 
sehen. Seine Ausladung nach aussen bin ist viel geringer. In 
der Basalwindung lauft tier Phalangenfortsatz der aussersten 
Zelle frei dutch den Nuelschen Raum, wahrend er in der 
Spitzenwindung ihn begrenzt. Die ffir die ~Nager charakteristische, 
auch bei anderen Tieren zuweilen gesehene Aufsplitterung der 
Sttitzfaden in der Mitte der Zelle ist bei unserem Objekt nicht 
nachweisbar. In der zweiten Windung findet man auch die bei 
Nagern und anderen Saugetieren schon beschriebenen Einschluss- 
k(~rper im unteren Kopf der Zelle. Sie scheinen hier nicht mit 
dem Sttitzfaden verbunden zu sein. Wie aus dem Gesagten 
hervorgeht, ergibt sich, dass es nur in nicht zu dtinnen Tangential- 
schnitten mOglich ist, zugleich alle Teile einer De i te r  sschen 
Zelle zu fibersehen. Deswegen sind auch fast alle, auch die 
neueren Darstellungen des Cort ischen Organs auf Radiar- 
schnitten insofern unrichtig, als Teile, die sich optisch fiber- 
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lagern, immer nebeneinander dargestellt warden. Ich habe ver- 
sucht, dies in meinen Abbildungen ach MSglichkeit zu vermeiden. 
Die H e nsenschen Zellen sind die hSchsten Elemente tier 
Papilla basilaris; sie stehen fiberall nur in einer Reihe auf der 
Basilarmembran auf, auch dort, wo sie durch unregelmassige 
Uberlagerung den Eindruck einer Schichtung geben. In der 
Basalwindung sind sie breiter, nur in drei bis vier Reihen vor- 
handen, in tier oberen Schneckenpartie nimmt ihre Zahl zu, sie 
werden schmMer, hSher, tiberlagern sich wie bei den Wieder- 
kauern zwiebelschalenfSrmig, wobei die innersten Zellen am 
wenigsten gekrilmmt erscheinen. Ihre Kerne sind in der Basal- 
windung fund, oben elliptisch, ca. 5 p gross, das Protoplasma ist 
in der Basalw.indung wenig, in den oberen Partien wegen seiner 
grSsseren Dichtigkeit mit sauren Farbstoffen stark farbbar. 
Unter die H ensenschen Zellen sind etwas ilber die erste 
Windung hinaus drei bis f~inf Reihen yon BSt tcherschen 
Zellen eingeschoben. Diese reichen oft bis an das Ligamentum 
spirale. Ihr Kern farbt sich auffallend dunkel und ist wenig 
strukturiert. Die Claudiusschen Zellen des Sulcus spiralis 
externus bilden in der Basalwindung drei bis fiinf Reihen, in 
der oberen Windung~ wo dieser viel breiter wird, eine grSssere 
Anzahl yon Reihen; irgendwelche St~itzelemente in denselben, 
wie sie van der  S t r i cht  bei Fledermausen beschrieben hat, 
war ich nicht imstande zu finden. Was die iibrigen Teile des 
Ductus cochlearis betrifft, zeigt die sehr zarte Rei  ssn ersche 
Membran keinerlei Besonderheiten, die Stria besitzt ein zwei- 
schichtiges, ca. 28 tt hohes Epithel, dessen Zellen deutlich 
gestreiftes Protoplasma besitzen. In ihm sind mit Eisenhamatoxylin 
farbbare mitochondrienahnliche Gebilde vorhanden, Pigment kommt 
in den Zellen und auch im Bindegewebe zwischen denselben vor. 
Die Prominentia spiralis ist in allen HShen deutlich, auch die 
unter ihr gelegenen langgeschwanzten, tief ins Bindegewebe 
reiehenden Epithelien. Das Ligamentum spirale setzt sich basal- 
warts aus dichteren, protoplasmareichen Elementen zusammen, 
in den oberen Windungen ist es lockerer gef~igt. Es soll hier 
betont werden, dass bei vollkommener Injektion aller Gefasse 
der Stria vascularis die Lage der ganzen Prominentia spiralis 
anders erscheint, als bei nur teilweiser Durchspfilung derselben. 
Durch die Erweiterung der hauptsaehlieh arteriellen Gefasse 
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dieser Gegend und der Stria wird die Eminentia viel weiter 
vorgebuchtet und tiberlagert geradezu den Sulcus spiralis teil- 
weise. Dabei erscheinen die erwahnten, geschwanzten Epithel- 
zellen stark gestreckt und ihre basalen Fortsatze deutlicher. 
Diese Bitder zeigen Objekte, bei denen keia Merkmal auf irgend 
eine Uberdehnung yon Gefassen tiber die Norm hinaus oder eine 
Spur yon Odem hinwies. Es darf daher angenommen werden, 
dass gerade diese Lage der Prominentia spiralis so ziemlich 
derjenigen entspricht, die sie im Leben einnimmt oder wenigstens 
einem Grenzzustand bei maximaler Gefassftillung. Sollten die 
geschw'~nzten Epithelzellen wirklich, wie einzelne Autoren ver- 
muteten, kontraktile Eigenschaften besitzen, so whre eine 
Wechselbeziehung zwischen deren Kontraktionszustand und dem 
Ftillungsgrad der Gefasse, durch welchen die Stria verschieden 
stark prominiert, denkbar und wir ktinnten darin einen Mecha- 
nismus erblicken, der die Pression innerhalb des Ductus cochlearis 
yon den Einfltissen wechselnder Blutftillung unabhangig erhalt. 
Die Membrana basilaris selbst war bei den lange mit chrom- 
haltigen Gemischen behandelten Objekten deutlich in ihre Schichten 
aufzulSsen, sie weist eine obere, sehr zarte homogene Lage auf, 
dann die radiaren Fasern, ferner eine untere homogene Schichte 
und in dieser vereinzelte, stark f~rbbare, spiralverlaafende Fasern, 
die an die tympanale Belegschichte angrenzen. Auch die Mem- 
brana tectoria war speziell in den yon den Gefassen aus fixierten 
Praparoten gut erhalten. Sie war nur ganz wenig abgehoben 
und auch dieses nur in der Bosalwindung. Sonst lag sie durch- 
weg den gestreckten H~rhaaren an, so dass ihr Rondstreif an 
der zweiten Haarzelle lag und die Haare der aussersten Reihe 
mit den Faden der Randfodenmembran in Beriihrung standen. 
Der Hensensche Streifen war etwas von den Haoren der inneren 
Haarzelle abgehoben. Uberall stand er dutch deutliche, gallertige 
Strange mit den K(~pfen der Sttitzzellen tier inneren Haarzelle 
in Verbindung. 
Was die histologischen Verhaltnisse in den tibrigen Teilen 
des Labyrinths betrifft, so ist dos Epithel der Moculo utriculi 
und Macula sacculi ca. 30 eL hoch, davon entfallen 15--18 ~ auf 
die Haarzellen. Die Haare derselben sind langer als die Zellen, 
zumindest 21 ~,. Die Otolithenmembran ist 30 /~ dick, sie zeigt 
sieh aus einer streifigen gallertartigen Masse zusammengesetzt. 
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Die Otolithen selbst sind klein, die gr(issten yon ihnen liegen 
immer in tier Mitre der Macula. 
Die Ampullen besitzen eine Crista, deren Epithel dem der 
Maculae sehr ahnlich ist. Auf einer 4 p breiten Basalmembran 
erhebt sich das 28 ~L hohe Epithel, die KOpfe der Haarzellen 
sind mit dem Schlussrahmen der $ttitzzellen durch kraftige Kitt- 
leisten verbunden und haben die Form yon 7 ~ dicken Scheibchen. 
Die Lgtnge der Haarzellen ist 16 p, die KSpfe enthalten einen 
3 ~ breiten, stark farbbaren EinschlusskOrper, auf dem die Haare 
aufsitzen, welche sieben bis zehn an der Zahl tiber 25 p lang 
sind, die mittleren sind gew(ihnlich die langsten. Ob die Haare 
im Leben getrennt sind und bei der Fixierung sich zusammen- 
legen, oder aSer ~las Auseinanderweichen, das im Praparat zu 
sehen ist, nicht wirklich besteht, sondern auf Kosten des Ver- 
schwindens einer die Haare zusammenhaltenden Kittmasse bei 
der Fixation zu setzen ist, war mir nicht mSglich zu entscheiden. 
Die Stfitzzellen des Epithels haben einen polygonalen Kopf und 
enthalten im oberen Tell Faden, die aber meist nicht bis zur 
Zellbasis verfolgt werden k(~nnen. 
Uber der Crista befindet sich die Cupula, deren Langs- 
schnitt etwa als glockenfOrmig bezeichnet werden kann, die 
Substanz der Cupula war bei der angewendeten Fixation ziemlich 
gut farbbar. Sie war von einer zarteren Substanz, offenbar einem 
Niederschlag aus der Endolymphe umgeben. Ihre HShe betrug 
520 ~, sie ist yon senkrecht zur Cristaoberflache stehenden 
Kanalen durchzogen, die bis an die Spitze der Cupula reichen. 
Die in diesen Kanalen steckenden I-taare h6ren scharf gefarbt 
deutlich im unteren Drittel der Kanale auf, so dass gar keine 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie in vivo weitergereicht tttten 
und bloss an der Spitze verquollen waren. Die ganze Substanz 
der Cupula zeigt eine fast vollkommen gleichmassige Querstreifung 
und scheint bei starker Vergr/isserung aus einem feinen schichten- 
weise angeordneten Faserwerk zu bestehen. Von dem Epithel 
ist sie durch einen Spaltraum getrennt, in dem selten zarte 
Ffiden zwischen die Haare herunterreichen, immer dagegen 
homogene oder k(irnige Sekrettropfen auch bei bester Fixierung 
sichtbar sind. Auf Grund dieser Bilder hat man sieh wohl die 
Entstehung der Cupula und ihrer Schichtung so zu erklaren, 
dass deren gallertige Substanz yon den Sttitzzellen, die um je 
19" 
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eine Sinneszelle angeordnet sind, ausgeschieden wird und ein 
schichtenweises Vorriicken der gallertigen Ausscheidung statt- 
findet, auf diese Weise wird in tier Substanz gerade tiber jeder 
ttaarzelle ein Kanat freigelassen, der eben den Haaren Raum 
gewahrt und es kommt dabei das Bild einer Sehielatung der 
Gallerte parallel zur Oberflaehe des Epithels zustande. Auch 
far die Gallerten der Otolithenmembranen der Maculae gilt ganz 
dasse[be. Was das Vorkommen yon Pigment betrifft, so babe 
ich dun]des Pigment nur sparlich in der N~he der Cristae ge- 
funden. An den Maculae babe ich nur wenig davon sehen 
kSnnen, die Stria enthielt gelbliehe und dunkle kleine KSrnchen. 
Cebus  a lb i f rons .  
Als Reprasentanten der Westaffen untersuchte ich ein 
Exemplar von Cebus albifrons. Leider gelangte dieses nicht in 
so frischem Zustand in meine Hande, wie es nStig gewesen ware, 
um eine genaue Analyse tier Elemente des Labyrinths zu gestatten. 
Es ist mir da.her nut mSglieh, einzelne wichtige Punkte zu be- 
rficksichtigen. Man erkennt ohne weiteres, dass dieses Labyrinth 
sich yon den hisher besproc/~enen dadurch unterscheidet, dass 
dreie~nvierte[ Windat~gen tier h~utigen Schnecke vorhanden sind. 
Die Breite der Schnecke an der Basis betragt 4800 t', ihre HiShe 
2900 It. Der kaOcherne Schneckenkanal misst am Anfang der 
Basalwindung 1320 Ft, am Anfang der zweiten Windung 1000 ~, 
am Anfang tier dritten 960 ~ und am Hamulus 930 #, nimmt 
also verhfdtnism,~tssig wenig an Breite ab. Die Breite der 
Basiiaris ist an deren Anfang 158 ,u, am Anfang der zweiten 
Windung 273 #, am Hamulus 310 #. Die Dicke der tympanalen 
Belegschicht nimmt yon 9 p in der Basalwindung auf 48 # gegen 
das Ende der zweiten Windung zu und dann wieder etwas ab. 
Die Konfiguration des Cort ischen Organs ist ganz dem tier 
Ostaffen ahnlich. In den obersten Windungen 2eigt sie wenig 
Modifikation. In der ganzen ersten Windung herrscbt die 
charakteristisehe Basalformation vor, indem die starken Stiitz- 
kelehe der D eit  e r ssehen Z~llen hervortreten, aueh deren Ein- 
scblussk6rper waren aufzufinden. Die tlaarzellen stehen im 
allgemeinen in drei Reihen, nur ganz selten findet man in der 
zweiten und dritten Windung eine vierte Haarzetle. 
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war das Verhalten der tympanalen Belegschicht derselben, ein 
Detail, das vielleicht nicht ohne ein gewisses theoretisches 
Interesse ist. Wahrend n~tmlich diese Schichte in der Basal- 
windung kaum nachzuweisen ist, ist sie in den oberen Windungen 
der Schnecke so machtig entwickelt, wie wir es sonst bei anderen 
Tieren nicht finden, so betr,~gt ihre Dicke in der zweiten Windung 
48 re, am Hamulus 54 #, dabei besteht sie fast nur aus genau 
in der Spiralrichtung verlaufenden unverzweigten, sehr langen 
Bindegewebszellen, die sehr dicht beisammen liegen. Jedenfalls 
muss sie als ein recht massiges Gewebe bezeichnet werden. 
Die Konfiguration der Teile des Schneckenkanals entspricht 
jener der Affen, wie aus den im folgenden angeffihrten Maflen 
hervorgeht. Die Breite des Sulcus internus misst in tier Basal- 
windung 63 p, in der zweiten 96 p, in der dritten 132 p. Die 
Hi)he des H~rzahns t~ber der Basilaris ist 60, resp. 56 und 54 t~ 
in den anderen Windungen. Das C o r tische Organ erreicht seine 
gr~sste HShe. in der zweiten Windung mit 87 p, am Wulst der 
Hensenschen Zellen, wahrend es basal 51, an der Spitze 75 tt 
zeigt. Die HShe der Pfeilerverbindung nimmt dagegen mit der 
H6he der Windungen konstant zu, yon 36 t~ in der Basalwindung 
auf 60 # in der Spitzenwindung. 
Der Sulcus spiralis internus ist yon ganz flachem Platten- 
epithel ausgekleidet. In der Gegend der Grenzzelle finden sich 
mehrere Reihen yon schmalen, dachziegelf6rmig ilbereinander- 
gelagerten Zellen. Die InnenI~halange ist wie bei den anderen 
Tieren auf dem Radiarschnitt nur an ihrem Kern und dem zarten 
Protoplasmastreifen, tier diesen umgibt, nachzuweisen, dagegen 
ihr Kopf auf Horizontalschnitten leicht zu finden. Die inneren 
Haarzellen haben in der Basalwindung eine Lange von 14 t,, in 
der zweiten Windung yon 24 tt, in der dritten Windung yon 30 g. 
Die Haare derselben stehen in zwei Reihen, deren eine schwer 
zu sehen ist, da die Haare nur ca. 2 tL lang sind. Die l~ngeren 
Haare nehmen yon 3 tt basal zur Spitze bis zur Lange yon 7 # 
zu. In einer Reihe stehen 14 Haare. 
Der innere Pfeiler erscheint in allen Windungen gedrungen 
und gestreckt, basale EinschlusskiSrper vermisste ich, im Mittel- 
teil lassen sich acht bis  zehn getrennte Fasern unterscheiden. 
Der aussere Pfeiler ist leicht nach aussen konkav, besitzt 
einen Basalkegel, um den sich mindestens 40 Stiitzfaden anordnen. 
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Die Kopfplatte enth~dt im Phalangenfortsatz noch sieben Fasern 
und ebenso wie im inneren Pfeiler die Diplosomen, die vielleicht 
durch ein zartes Fadchen verbundea sind. Was die Nerven 
betrifft, war wohl ein erster, abet kein eigentlicher zweiter 
innerer Spiralzug nachzuweisen, an dessert Stelle nur ganz 
vereinzelte, ~tasserst zarte Fasern, Dagegen sind die durch den 
Tunnel tretende~ Nerven g~t~z auffallend ick und bildr Stri~nge, 
die bis zu 6 p stark sein kbnnen. Nach aussen vom Tunnel 
bilden sic m~ter der ersten D e i tersscben Zelle einen besonders 
deutlichen Spiralzug. Die ausseren Haarzellen zeigen in ihrem 
Bau keinerlei Besonderheiten. Sie messen in der Basalwindung 
13 p, in der zweiten Windung 30 ,tt, in der dritten 35 t~. Auch 
ihre Breite nimmt gegen die Spitze bin yon 5 p auf 7 ~L zu, 
auch die Itaare verlangern sich von 1 ~ an der Basis auf 7 tt 
in der Gegend des Hamulus. Die Kopfplatte der Haarzellen 
zeigt in der Basalwindung einen mehr dem Ftinfeck entsprechenden 
Kontar, in der Spitzenwindung nimmt sic dreieckige Form an, 
erscheint fast ganz homogen uad enth~t in einem helIen Hof 
das Zentrosom Trotz bester Konservierung war ein dero 
H e n sen schen K6rper entsprechendes Gebilde im Kopf der Zelle 
nicht zu finden. Die Haare stehen in Hufeisenform auf der 
Zelle, genaa wie bei Carnivoren oder Insectivoren. In der Spitzen- 
windung konnte ich deren 25 auf einer Zelle finden. Es sind 
meist nur drei Reihen von Haarzellen ausgebildet, das Vorkommen 
einer vierten geh(irt zu den Seltenheiten in der Spitzenwindung. 
Die De i te  rsschen Zellen habes, besonders in der Basalwindung, 
sehr kritftig entwickelte dicke Sttitzfaden, yon denen ein nicht 
sehr massiver Kelch ausgeht. Der Phalangenfortsatz weigt 
unterhaib des Kelches ab und ist in den unteren Windungen kurz. 
Ein ausserer Stiitzbogen ist erst in der zweiten, noch typischer 
in der dritten Windung ausgebildet, Sttitzfaden und Kelche lassen 
sich leicht cteutlich in ihre Fibrillen auflSsen. Der Phalangen- 
fortsatz enthalt noch acht bis vierzehn einzelne Faden, die sich 
mit Verbreiterungen an seinem Randreif ansetzen. Das Verhalten 
der Diptosomen ist wie bei den anderen besprochenen Formen. 
Die D e i te  rsschen Zellen zeigen Besonderheiten, die ich bisher 
nur bei Lemur konstatierte. So zeigen sic im unteren Kopf, wo 
die I-Iaarzelle aufsitzt, sehr viele unmessbar kleine, mit sauren 
Farbstoffen intensiv farbbare Granula, and es sind ferner ihre 
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Kerne auffallend viel grSsser als die aller anderen Elemente des 
C ortischen Organs and zeigen dabei ein sehr deutliches Kerngertist. 
Die H e n s e n schen Zellen sind eigentlich nut in den oberen 
Schneckenpartien i der Weise entwiekelt, wie wir sie sonst zu 
sehen gewohnt sind. In der Basalwindung aber finden wir einen 
Typus, der einen Ubergang zwischen den Hensenschen und 
C laud iusschen Zellen bildet. Die innerste tier Zellen, die sich 
mit der aussersten Phalange der D e i t e r s schen Zellen verbindet, 
ist gewShnlich stark gekrtimmt und konkav, so dass One den 
Sttitzbogen der oberen Windung entsprechende Bildung entsteht 
Wir finden dieses Verhalten auch in der Basalwindung der 
Insectivoren und Chiropteren ebenso ausgepragt, auch den 
manchmal angedeuteten, minimal gestrichelten freien Saum dieser 
Zellen bei diesen Tieren. Die C laud iusschen Zellen des 
Sulcus spiralis externus zeigen nur ein homogenes Protoplasma, 
die teilweise unter ihnen gelegenen B 6 t t ch e r schen Zellen sind 
in vier Reihen angeordnet, auffallenderweise auch noch in tier 
zweiten Windung zu finden. Eine Prominentia spiralis ist nur 
in der unteren Windung deutlich ausgebildet. Die Stria enthMt 
in ihren Epithelzellen sparliche Pigmentk6rnchen, ihre Zellen 
zeigen eine basale streifige Struktur, die man als Mitochondrien 
deuten k6nnte und die auch an die Reiserbesenzetlen der Ampullen 
und die Basalstrukturen, wie wir sie in Nierenzellen finden, 
erinnern. Die Macula utriculi besitzt ein 29 f~ hohes Epithel, 
dessen Haarzellen 18 te messen. Die Haare sind mindestens 
14 tL lang, die Otolithenmembran 12--15 t~ dick, die derselben 
aufgelagerten 0tolithen 1--4 # lang und besitzen einen gut 
abgrenzbaren farbbaren Kern und eine Rindenschichte. Die Macula 
sacculi zeigt ein etwas niedrigeres Epithel, aber ebenso lange 
I-Iaarzellen, die Haare sind 15 /~ lang. Die Kerne der Sinnes- 
zellen und Sttitzzellen unterscheiden sich auffallig dadurch, dass 
erstere vier und mehr, letztere meist nut zwei ins Auge fallende 
~ukleolen enthalten. In den Ampullen ist das Cristaepithel 
33 # dick, die Zellen und die Cupula zeigen das gew6hnliche 
Verhalten, die Haare sind sehr lang, bis zu 50 #. Pigment ist 
in Sacculus reiehlich, im Utriculus weniger, nur besonders im 
Bindegewebe um die Sinnesendfli~chen vorhanden. 
Die Membrana tectoria zeigt, wie bei anderen durch 
Fixierung yon den Gefassen aus konservierten Objekten, in beiden 
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Schnecken gleiche Lage und Mal~e. Ein Detail, das dafiir 
spricht, dass sie wirklich in situ erhalten wurde, da es kaum 
anzunehmen ist, dass sie ganz gleichmassig auf beiden Seiten 
schrumpfen k(innte. Sie misst an der Basis 195 re, davon sind 
45 # frei, in der zweiten Windung 249 #, davon sind 138 # 
frei, in tier dritten 291 #, davon 165 # frei. Auch ihre Dicke 
nimmt yon 15 /~ auf 36 # zu. Der Hensensche  Streifen ist 
nur angedeutet. Auch das Randfadennetz war schwer zu sehen, 
in der Basalwindung, am freien Rand als verdickter Randfaden 
zu unterscheiden. Die Fl~che des Limbus spiralis zeigte in dem 
Mosaik der EpithelzellenkSpfe die Diplosomen und eigenartige, 
wohl den beim Hylobates erwahnten entsprechende stabchen- 
f5rmige Einlagerungen. Es sei noch einiger Eigenttimlichkeiten 
der Ganglien des hcusticus gedacht. Es ist beim Lemur das 
Ganglion spirale nur in der oberen Windung gegen die Scala 
tympani hin durch eine Knochenlamelle gedeckt, in den beiden 
unteren Windungen fehlt diese ganz. Das Vorhandensein der 
Markscheiden ist dureh bTeurokeratinstrukturen um die Zellen 
angedeutet. Die Ganglienzellen selbst enthalten fast ausnahmslos 
einen, in den Cochlearganglien kleineren, in den Vestibularganglien 
ziemlich grossen, mit sauren Farben stark tingierbaren Einschluss- 
k(irper, der in einer gew0hnlich an einem Polder Zelle gelegenen 
Vakuole liegt. Diese h(ichst auffallende Bildung am Achsen- 
zylinderabgang, die tiber 5 # gross wird, habe ich nie sonst bei 
einem anderen Tier beobachtet, und lasst sich mit keiner der 
bisher in Ganglienzellen yon Saugern beschriebenen Bildungen 
identifizieren. 
Vergleichende Betrachtung der festgestellten 
Eigentiimlichkeiten. 
Ein Vergleich der verschiedenen Gruppen yon S~ugern in 
bezug auf den feineren Bau ihres hautigen Labyrinths ist meines 
Wissens in ausgedehnterem Marie bisher nicht unternommen 
worden, wohl deshalb, weil die nStigea Angaben dartiber zu 
ltickenhaft waren. Man hat die verschiedensten anatomischen 
Organsysteme iner vergleichenden Betrachtung unterzogen, um 
zu ermitteln, inwieweit deren anatomische Details ftir eine Ver- 
wandtsehaft zwischen Mensch und hnthropoiden einerseits~ zwischen 
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Menschen und Affen, Anthropoiden und Ostaffen und Westaffen, 
und dieser wieder mit den Halbaffen zu ermitteln sei. Gerade 
aber die Sinnesorgane sind, wenn man yon einzelnen Angaben 
fiber das Auge absieht, in dieser Hinsicht noch wenig berfick- 
sichtigt worden. Man dfirfte aber nicht fehlgehen in der 
Annahme, dass gerade das hautige Labyrinth bei seiner ver- 
haltnismassig geringen Variabilitat bei allen Saugern ein besonders 
gfinstiges Objekt sein muss, urn Verwandtschaftsverhaltnisse 
erkennen zu kOnnen. Da gerade dieses Organ verm6ge seiner 
Lage tief im Innern des K6rpers, infolge seiner frtihen embryonalen 
AnIage und seines recht geringen Wachstums in postembryonaler 
Zeit (Zellteilungen scheinen schon im spaten F6talleben sehr 
selten, gewiss nicht im Extrauterinleben vorzukommen, dan 
Wachstum beruht nur auf VergrSsserung tier einzelnen Zellen) 
in seiner Ausbildung wohl kaum durch aussere Faktoren beein- 
flusst ist, lassen sich ?Jbereinstimmungen im feineren Bau mit 
grSsserem Recht als Zeichen yon Verwandtschaft deuten. Auch 
muss hier angeffihrt werden, class kaum an einem anderen Organ 
die ontogenetische Wiederholung phylogenetischer Formstufen in 
solcher Klarheit sich nachweisen lasst. 
Es ware naheliegend, einen Vergleich der MaBe der ver- 
schiedenen untersuchten Objekte mit denen des Menschen in 
tabellarischer Form zu geben. Dies hatte abet nur seine 
Berechtigung, wenn die Mal~e an einem viel umfangreicheren 
Material yon Objekten, die in ganz gleicher Weise yon den 
Gefassen aus fixiert worden waren, sich hatten ermitteln Iassen 
k6nnen. Bei der verhaltnismassig geringen hnzahl yon unter- 
suchten Objekten einer Art muss ich leider vorlaufig davon 
absehen. 
Die im vorstehenden gegebene Darstellung des Anthropoiden- 
labyrinths ergibt ohne weiteres, dass dieses beim Orang-Utah 
einen sehr hohen Grad yon J(hnlichkeit mit dem des Menschen 
besitzt. Diese ~_hnlichkeit erstreckt sich sogar bis auf Details 
der Gr6ssenverhaltnisse im Cortisehen Organ, so dass ich 
glaube, dass auch ein Getibter kaum imstande sein dfirfte, 
gleichmassig konserviertes Material vom Menschen und Orang-Utan 
zu unterscheiden, wenn auch kleine Differenzen in der Form 
der einzelnen Schneckenwindungen einem aufmerksamen Beobachter 
nicht entgehen. 
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Das Labyrinth des Gibbon ist schon etwas weniger dem 
mensehlichen ahnlieh. (Dabei spielen schon die viel geringeren 
Dimensionen des Tieres eine Rolle, was sowohl auf die GrSsse 
des Objekts als auch auf die Dimensionen der alas Labyrinth 
umschliessenden Knochenteile yon Einfluss ist. Offenbar sind 
diese letzteren besonders bei den leichtbeweglichen Affenarteu 
auffallend zart, so dass dutch die geringe Menge des vorhandenen 
Knochens, der auch mehr spongiSsen Anteil besitzt, die Gestalt 
fast alter Teile des Labyrinths deutlich aus dem Felsenbein 
hervortritt. Irgend eine Wechselbeziehung zwischen der Aus- 
bildung des hautigen Labyrinths und des dasselbe umht~llenden 
Knochens ist wohl nich~ nachzuweisen, wenn auch gewisse 
Analogien mit" dem Verhaltnis des Gehirns zum Schadel an eine 
solche denkeu liessen.) In den histologischen Charakteren des 
Gibbonlabyrinths aber sehen wir deutlich gewisse Eigentiimlich- 
keiten ausgesprochen, die es mit den anderen Anthropoiden und 
dem Menschen gemeinsam hat, die es aber yon den iibrigen 
Affen unterscheiden. Es ist dies die relative Vermehrung der 
Haarzellen und der Htirhaare auf den Haarzellen, sowie die An- 
ordnung der Nerven zu dickeren Strangen, die wir bei den anderen 
Affen, wie bei den tibrigen bisher untersuchten Saugern vermissen. 
Ein allgemein ftir die Affen charakteristisches Merkmal 
anderen Ordnungen gegeniiber ist die Formation des Pfeiler- 
kopfes, die mit der des Menschen und der Anthropoiden identisch 
ist. Sie ist ebenso charakteristisch ftir die Affen als der Einschluss- 
kSrper der Carnivoren oder der Nager far diese Tiere. Auch 
in bezug auf die relative Ausbildung der einzelnen Typen der 
Stfitzelemente innerhalb der Schnecke zeigen die Affen eine 
gr6ssere tJbereinstimmung mit den Menschen als mit den iibrigen 
Tieren. Was die Westaffen anbetrifft, so ist es kaum mOglich, 
auf Grund des vorliegenden Materials irgend eiu Urteil in bezug 
auf deren Verwandtschaftsbeziehungen auszusprechen. Abet sehou 
der grOssere Windungsreichtum der Schnecke ist vielleicht ein 
Hinweis darauf, dass sie den Menschen und den Anthropoiden 
nicht besonders nahestehen. 
Was sehliesslich die Lemuren betrifft, so ist die Ahnlichkeit 
you deren Labyrinth mit dem der Affen eine auffallende, wenn 
es sich auch durch einige charakteristische Merkmale yon diesen 
unterscheiden lasst. 
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Legen wir uns die Frage vor, mit welchen Typen des 
Labyrinths, die bisher im Detail untersucht sind, das Labyrinth, 
speziell die Schnecke der Lemuren, besondere J~hnlichkeit besitzt, 
so finden wir, dass weder eine besondere Analogie zu den Carnivoren 
noch zu den Rodentien besteht, dagegen dtirfte eine genauere 
Analyse, zu der natfirlich eine gri~ssere Zahl yon Typen beider 
Ordnungen untersucht werden mfissten, eine auffallende Ahnlich- 
keit, speziell in bezug auf die Konfiguration der Basalwindung, 
mit den bei den Insektivoren bestehenden Verhaltnissen ergeben. 
Bemerkungen f iber  die Membrana  tec tor ia .  
Vielleicht kein anderer Teil des Canalis cochlearis war in 
dem Maf3e Gegenstand von Kontroversen, als die Lage, Form 
und Zusammensetzung der Membrana tectoria. Zwar ist ihre 
Genese, wie es scheint, heute darch eine Reihe yon entwicklungs- 
geschichtlichen Untersuchungen so weir geklart, dass man kaum 
mehr daran zweifeln kann, dass sowohl der grosse als der kleine 
Epithelwulst an ihrer Bildung beteiligt sind. Aber sonst ist 
diese Bildung ihrem Wesen nach doch noch ganz unaufgeklart, 
da wir bis zu gewissen Ausscheiduagsprodukten wirbelloser Tiere 
hinabsteigen mtissen, um eine Zellausscheidung zu kennen, die 
so deutliche fibrillare Einschlfisse in so eigenttimlicher O ientierung 
zur Achse der Zellen, die sie geliefert haben, zeigt. Noch weniger 
als fiber die Zusammensetzung der Membran sind die Ansichten 
der Autoren fiber ihre Lage fibereinstimmend. Diese Frage hat 
in den letzten Jahren auch Anlass ffir mehrere physiologische 
ErSrterungen gegeben. W~thrend ein Teil der Autoren sich daffir 
ausgesprochen hat, dass die Cort ische Membran im Leben jene 
Lage einnimmt, die sie im Praparat bei einigermassen guter 
Konservierung zeigt, haben andere die Ansicht vertreten, dass 
sie dutch die ganze Breite des Ductus cochlearis ausgespannt sei 
und nur unter der Einwirkung der fixierenden Reagentien durch 
Schrumpfung yon der ~.usseren Wand des Schneckenkanals ab- 
gel~st werde und dann eine ganz zafallige Lage im Kanale ein- 
nehme, wie man dies aus den vielen meistens recht stark schema- 
tisierten Abbildungen entnehmen kann, die in der Literatur vor- 
handen sind. Iqicht weniger strittig ist es, ob ein Zusammenhang 
der Membran beim entwickelten Tier mit einzelnen Teilen des 
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C ort ischen Organs bestehe. In dieser Hinsicht finden sich auch 
oft Angaben in Arbeiten fiber pathologisch veranderte Labyrinthe: 
Wenn ich auf Grund des yon mir untersuchten Materials, 
das sich ausser auf die Primaten noch auf eine Anzahl anderer 
Tiere bezieht (Sus, Bos, Capra, Lepus, Carla, Erinaceus, Talpa, 
Vesperugo, Pteropus, Canis, Fells, von den beiden erstgenannten 
abgesehen alle durch Durchspillung fixiert), Beitrage zu dieser 
Frage bringen mSchte, so geschieht alas besonders deshalb, well 
durch eine Mitteilung yon Kre id l  und u  die Frage 
wieder in den Vordergrund des Interesses gestellt wurde. Es 
haben diese Autoren darauf hingewiesen, class bei Ratten in dem 
Momente durch das Auftreten eines charakteristischen HSrreflexes 
auf die Erlangung der H6rfahigkeit geschlossen werden darf, wenn 
das histologische Praparat zeigt, class in tier postembryonalen 
Entwicklung der Zusammenhang zwischen der Tectori~ und dem 
Cort ischen Organ sich gelSst hat. - -  Ich versuchte fiber den 
Bau und die Lage der Membrana Corti mir an dreierlei Serien 
von Praparaten eine Vorstellung zu bilden. Erstens bei Laby- 
rinthen, welche durch gute Fixierungsfliissigkeiten u er6ffnet in 
der ilblichen Weise fixiert waren, zweitens Praparaten yon Macacus, 
Lemur, Fells, Lepus, Capra, Erinaceus, Pteropus, die dutch 
Fixierung des fiberlebendea Tieres yon den Gefassen aus her- 
gesteltt worden waren, drittens Praparaten embryonaler und post- 
embryonaler Entwicklungsstadien yon Hund, Katze, Ratte und 
Maus. Dabei zeigte es sich, dass in der ersten Serie yon Objekten 
nur ganz selten die Membrana ~ectoria vom C or tischen Organ 
nicht abgehoben erscheint, dass es aber auch hier vorkommt, 
class man sie an dutch gfinstigen ZufalI besonders schonend 
fixierten Objekten in allen Windungen aniiegend finder. In der 
zweiten Serie erscheint sie aloft, wo die Gefasse sich als votl- 
koinmen durchspillt, d. b. klaffend zeigen, dem C o r t i schen Organ 
anliegend, oder, das ist meistens in der Basalwindung der Fall, 
ganz minimal abgehoben, immer mit der unteren Fl~che, den 
gestreckten Haaren tier Sinneszellen ohne Kriimmung gegenfiber- 
gestellt. Im dritten Falle liegt sie, wie ja langst bekannt ist, 
in allen Windungen an. In den postfStalen Entwicklungsstadien 
liegt sie immer in jenen Teilen an, in welchen sowohl die inneren 
als die ~usseren Haarzellen vollkommen gut fixiert erscheinen. 
Es kostet besonders in den alteren Stadien besondere Mfihe, im 
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Anfang der Basalwindung (alle Entwicklungsvorgange schreiten 
ja yon der Basis zur Spitze fort) gut fixierte Haarzellen zu sehen. 
wo diese geschrumpft erscheinen, finden wir auch die Membrana 
tectoria abgehoben. In den letztgenannten Praparaten sind tiberall 
zwischen der Unteriiache der Membrana tectoria und der Ober- 
flache der Sttitzelemente des Cort ischen Organs fadige Ver- 
bindungen, die einen gallertig-schleimigen Charakter haben, auf- 
zufinden. Wie man bei entsprechender VergrOsserung deutlich 
sieht, setzen sich diese Faden nur an die Phalangenplatten der 
De i tersschen Zellen an, im Bereiche des grossen Wulstes an 
die inneren Stiitzzellen (Grenzzelie und Innenphalange). Es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass aber in noch frfiheren Stadien auch 
die sich" zu den Sinneszellen differenzierenden Elemente mit der 
Tectoria durch eine Gallerte verbunden waren und die H0rhaare 
in diese hineinwachsen Beimerwachsenen Tier finden sich der- 
artige Faden oder Reste yon solchen zuweilen, wie verschiedene 
hutoren erwahnt haben. Allerdings sind hier nur ganz wenige 
Angaben zu verwerten, da bei den wenigsten Veranderungen 
durch die Fixation auszuschliessen sind. Ich habe auch beim 
Menschen in Praparaten, die gut fixiert waren, im Bereich der 
ausseren Dei tersschen Zellphalangen solche ziemlich derbe, 
meist abgerissene Verbindungsfaden gesehen. Ganz konstant abet 
beim Hingerichteten, unversehrte bis zu 6 tL breite zwischen den 
Grenzzellen und der Tectoria (der Ansatzpunkt lag in der Nahe 
des Hensenschen Streifens) ausgespannte Strange. An der 
ebenerwahnten Stelle habe ich ganz dementsprechend auch bei 
einem yon den Gefassen aus fixierten Macacus die yon den 
Grenzzellen ausgehenden Gallertfaden im Bereich der ganzen 
zweiten Windung gefunden. 
Wie kommt es nun zustande, dass so verschiedene Bilder 
yon der Cort ischen Membran erhalten werden? Entfernt man 
bei der Fixation des ganzen Labyrinths mit mSglichster Vorsicht 
kleinste Streifen des knSchernen Kanals, oder verdtinnt die 
Wandung desselben, wie oft empfohlen wurde, mit Skalpell und 
Feile, so erhalt man in den diesen Stelten zunachst liegemen 
Windungsabschnitten besonders auffallende Verlagerungen der 
Tectoria. Wenn man dagegen an dickwandigen Labyrinthen 
den Acusticus entfernt und durch vorsichtiges Wegschaben der 
Wande des Meatus acusticus internus von dieser Stelle aus der 
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Fixierungsfliissigkeit einen leichteren Zutritt zum Schnecken- 
kanal verschafft, oder die Fixierungsfliissigkeit unter leichtem 
Druck mit einer Pravazspritze in den Acusticusstamm injiziert, 
tritt viel seltener eine Verlagerung der Deckmembran auf. 
Ich glaube daraus schliessen zu d~irfen, dass die gew0hnliche 
Abhebung der Membran vom C o r t i schen Organ damit zusammen- 
hangt, dass zu den einzelnen Teilen des Schneckenkanals zu 
~erschiedenen Zeiten die Fixierungsfiiissigkeit gelangt und 
gew0hnlich die zarten diinnen Aussenpartien der C ort ischen 
Membran zuerst ~ntensiv fixiert werden. Bei der Fixierung, die 
mit Durchspiilung der Gefasse bewerkstelligt wird, tritt dagegen 
die Fliissigkeit einerseits durch die Capillaren der Stria, anderer- 
seits auch durch die axial gelegenen Capillaren und das Vas 
spirale aus undes  kommt dabei zu einer besseren Fixation der 
Teile in situ. Ich will hier erwahnen, dass ich bei den ver- 
schiedensten Organen konstatiert babe, dass durch die Durch- 
spiilung viel richtigere Lagebeziehungen aller Teile an ihnen 
erhalten werden. Es ist also nur logisch, dass man die Lage 
der Tectoria, die man an vollkommen durchspiilten Objekten 
trifft, als die der natiirlichen ahnlichste ansieht, d.h. es stimmt 
diese Lage mit der Angabe yon Hensen  iiberein. Die Unter- 
flache der C o r t i schen Membran steht der Flache des C o r t i schen 
Organs vollkommen parallel, die Haare tier Haarzellen sind voll- 
kommen gestreckt und beriihren sie in einem nach aussen zu 
offenen spitzen Winkel, .welcher sich in der Basalwindung dem 
rechten nahert. Die Membran reicht nur wenig iiber die Haar- 
zellen hinaus, deren ausserste nur mit dem verdfinnten Teil der 
Cort ischen Membran, der sogenannten Randfadenmembran der 
Autoren, im Konnex steht. In einzelnen Fallen gewinnt man den 
Eindruck, dass besonders in der Spitzenwindung einzelne Haare 
der aussersten Zellreihen in die L0cher der Randfadenmembran 
hineinragen. Natiirlich wiirde durch eine solche Anordnung 
auch die geringste Lageveranderung der Maschen der Decken- 
membran in besonders tarkem Grade die Haare der ausseren 
Reihen verlagern. In unfixiertem Zustand die Lage der C o r ti schen 
Membran zu sehen, erscheint leider mit den heutigen Hilfsmitteln 
ganz ausgeschlossen. Versuche bei Meerschweinchen mit Hilfe 
des Vertikalilluminators unter s yon Bogenlicht und 
Benfitzung der binocularen Zeissschen Lupe zeigten bald die 
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Undurchffihrbarkeit dieses Vorhabens, aber es gibt noch einen 
anderen Weg, sich eine Vorstellung fiber die Lage der Membran 
zu verschaffen und zwar das vergleichende Studium embryonaler 
und postembryonaler Bilder der Membran. wie sie besonders bei 
der Katze gut zu beobachten sind. Bei diesem Objekt finden 
wir an Stellen, wo die Membran abgehobea erscheint, die Zellen 
des grossen Wulstes in regressiver Metamorphose begriffen und 
immer gleichzeitig Schrumpfungserscheinungen in den Haarzellen 
auch bei h.nwendung der besten Fixierungsflfissigkeiten. Dort, 
wo die Membran gut anliegt, sind sicher auch die Haarzellen 
vorziiglich erhalten. Man wird kaum fehlgehen, wenn man diese 
Befunde, die an Pr~tparaten erhoben wurden, welche unter allen 
Kautelen hergestellt waren, dadurch erklart, dass man annimmt, 
dass gerade wtthrend der Vorg~nge der letzten Entwicklung 
gewisse Teile des Schneckenkanals ganz bedeutende Mengen yon 
Wasser aufnehmen; dadurch bilden sich in den Zellelementen, 
.die den Kanal auskleiden, Zustande aus, die dann konstant ffirs 
ganze Leben bestehen bleiben. Es zeigen dann die Haarzellen 
und die Stfitzzellen der verscbiedenen Sinnesflachen des Labyrinths 
wohl yon allen Zellen des Wirbeltierk(irpers den gr6ssten Wasser- 
gehalt~ weshalb sie auch so besonders chwer zu konservierea 
sind. Ja, es scheint mir fast unabweisbar, dass manche Zell- 
elemente in solchem Marie Wasser aufnehmen, dass sie direkt 
sich verfltissigen, wenigstens kann man sich das eigenartige Ver- 
schwinden der ZeUen des grossen Wulstes kaum anders erklaren. 
Der Zeitpunkt, den Kre id l  und Yanase  gefunden haben, 
in welchem gleichzeitig mit dem Auftreten des H6rreflexes bei 
der Ratte im histologischen Bild die Tectoria frei abgehoben 
erscheint, dfirfte wahrscheinlich mit dem Moment zusammenfallen, 
wo einerseits die Haarzellen und die tibrigen Elemente des Ductus 
cochlearis, sowie ja auch viele andere Teile des Geh(irorgans 
dutch die erw~hnte hochgradige Wasseraufnahme funktionsfahig 
geworden sind, andererseits aber auch gleichzeitig, eben infolge 
der Wasseraufnahme R traktion der Tectoria bei der Fixierung 
auftritt. 
Durch die Bilder des postembryonalen Organs werden aber 
auch andere, sonst schwer zu tibersehende V rhaltnisse klargestellt. 
So sieht man hier die Membrana tectoria nicht fiber die dritte 
Haarzellenreihe inausreichen, esist daher durchaus unwahrsehein- 
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lich, dass die Bilder, in denen wir sie noch weiter hinausreichend 
finden, der l~orm entsprechen, wie neuerdings wieder K ish i  und 
Shambaugh meinen. Tatsachlich babe ich dies nur dann ge- 
funden, wenn die Membran unter Verlagerung der Teile des 
C ortischen Organs diesem angepresst war. Es zeigen die post- 
embryonalen Bilder auch deutlich, wie die Faserschicht zustande 
kommt, die an der Oberseite durch das Randfadennetz die Tectoria 
verstarkt und deren Fasern in das Maschenwerk der Randfaden- 
membran fibergehen. Es gelingt namlich, diese Teile durch 
geeignete Farbung als eigene abgegrenzte Schichte darzusteUen, 
die der eigentlichen Substanz der Membrana tectoria, die aus 
feinen Fasern und einer homogenen Zwischensubstanz besteht, 
aufgelagert sind. Dieses, offenbar frilhere Ausscheidungsprodukt 
des grossen und kleinen Wutstes, verschmilzt dann mit dem 
spateren zur einheitlichen Tectoria und ist dann yon dieser nicht 
mehr abzugrenzen. Dass alle diese Teile durch Wasseraufnahme 
und sonstige Stoffaufnahme noch wachsen kSnnen (als Metaplasmen 
im Sinne H e i d e n h a i n s), halte ich nicht ftir unwahrscheinlich. 
Das aufgelagerte Iqetzwerk ist in der Basalwindung am leichtesten, 
auch auf dem Radiarschnitt der Membran zu sehen, in den hSheren 
Windungen ist es zarter ausgebildet und tritt nur bei ausgiebiger 
Chromierung deutlich hervor, ist aber bei allen Primaten nach- 
zuweisen, huch auf der Unterseite der Membran kommen manch- 
real einzelne solche F~den vor, konstant ist der Hen sensche 
Streifen, welcher sich nicht selten yon der Unterfiache im Pr~parat 
ablest. Fiir die Primaten ist charakteristisch, dass derselbe meist 
wenig prominiert und immer etwas konkav ist. 
Zusammenfassung. 
Das h~utige Labyrinth der Halbaffen, Affen, hnthropoiden 
und des Menschen zeigt grosse _~hnlichkeit. Das Labyrinth des 
Menschen steht dem des Orang-Utah in jeder Beziehung sehr 
nahe, dem des Gibbon schon viel weniger. Jedenfalls kSnnen Mensch 
und Anthropoiden auch in dieser Hinsicht als besonders charakteri- 
sierte Gruppe zusammengefasst werden. Ein wichtiger Unterschied 
zwischen diesen drei Labyrinthen besteht iiberhaupt nicht. 
Das Labyrinth der 0staffen und der Halbaffen ist gleichfalls 
nahe verwandt. 
Areh iv  L mikrosk.  Ana~. Bd. 74. 9,0 
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Das Labyrinth der Halbaffen zeigt in gewissen Eigentfimlich- 
keiten verw~ndtschaftliche Charaktere mit dem der Insectivoren. 
Was den Bau des C ort ischen Organs betrifft, finden sich 
beim Affen dieselben drei Typen, die He ld  bei Nagern und 
Fleischfressern als charakteristisch beschrieben hat. Hauptsach- 
lich is~ die Bildung tier St~tzelemente f(lr diese Typea ausschlag- 
gebend. Der basale Typus mit Kelehen erstreckt sieh gewShnlich 
tiber die ersten zwei Drittel der Basalwindnng, der zweite Typus 
mit Sttitzpolstern beherrseht das letzte Drittel der ersten und 
die ganze zweite Windung, der dritte den obersten Abschnitt des 
Schneckenkanals. 
Die zytologischen Details entsprechen durchaus den bisher 
yon S,pee, Joseph,  He ld ,  van der  S t r i cht  und mir selbst 
bei anderen Tieren beschriebenen Befunden. Nut in bezug auf 
einzelne zytologische Unterschiede bestehen geri~lggradige Ver- 
schiedenheiten bei den untersuchten Objekten. 
Fragen wir uns, ob bestimmte Fortbiidungstendenzen in der 
Entwicklung des C o r t i schen Organs der tIalbaffen, Affen, Anthro- 
poiden und des Menschen ausgesprochen sind, so giaube ich diese 
Frage in bejahendem Sinn beantworten za dtirfen. Die L'~nge des 
Ductus cochlearis wird nicht ,~ergr6ssert, die Windungszahl etwas 
geringer, dagegen vermehrt sich die Zahi der Haarzellen in einem 
bestimmten Windungsabschaitt, so dass bei hffen se~ten vier~ ganz 
ausnahmsweise fiinf, bei Anthropoiden und Menschen ganz regel- 
massig in den oberen Schneckenabschnitten vi r Haarzellenreihen, 
haufig eine fttnfte Reihe zu finden sind. huch die Zahl tier H6r- 
haare nimmt yon den Halbaffen zu den hffen, noch mehr zu den 
Anthropoiden und zum Menschen bin, zu. Auch die Nerven des 
Cortischen Organs gehen schrittweise in dem Sinn eine Ver- 
anderung ein, dass erstens die Zahl der Nervenfasern vermehrt 
ist, zweitens deren Lage sich in dem Sinn ii.ndert, dass aus der 
bandfbrmigen Anordnung der Spiralstr~nge die Fasern zu kom- 
pakten Strangen zusammenriicken, eine Anordnung, die beim 
Menschen am deutlichsten ausgepragt ist. Man kann also vielleicht 
sagen, dass, wenn das menschliche Geh0rorgan in irgend einer 
Hinsicht eine Yervollkommnung gegeniiber dem niedriger stehen- 
der Sauger zeigt, die nicht ausschliesslich auf Eigenschaften der 
Nerven und der Zentren beruht, nicht nur in der Menge und 
Anordnung der Zellen, sondern sogar in der husbildung einzelner 
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Details an den Zellen (Zahl der H0rhaare) eine messbare Fort- 
entwicklungstendenz nachzuweisen ist. 
Unter den Details, die in funktioneller Hinsicht unsere Auf- 
merksamkeit verdienen, seien hervorgehoben: 
Die Pfeiler sind fest darch Kittsubstanz verbunden, eine 
echte Gelenksverbindung derselben besteht nicht. 
hlle Elemente der Papilla basilaris andern ihre Dimensionen 
yon Anfang bis zu Ende ~les Schneckenkanals, es kann also jeder 
Radiarschnitt des Cortischen Organs als ein verschieden abge- 
stimmter Resonator mit eben demselben Recht aufgefasst werden, 
als dies yon den Fasern der Basilarmembran angenommen wurde. 
Dabei soll betont werden, dass die verschiedene H(ihe und Aus- 
bildung der einzelnen Elemente jedes Querschnittes an sich schon 
eine verschiedene Belastung und dadurch verschiedene Spannung 
der Fasern der Basilarmembran i  dem yon der Resonatoren- 
hypothese verwendeten Sinne anzunehmen gestattet. Auch die 
Cort ische Membran erfahrt gleichzeitig mit den anderen Teilen 
eine Veranderung in ihrer Breite und wenn wir den Bildern der 
besten Praparate Glauben schenken dfirfen, auch in ihrer Form. 
Wenig beachtet war bisher die tympanale Belegschichte. 
Wir haben gesehen, dass sie ein Faktor ist, der doch etwas mehr 
Berticksichtigung finden soIlte, als ihm bisher zu teil wurde. 
Wenn dieselbe auch oft am Anfang der Basilarwindung kaum 
nachzuweisen ist, war sie doch andererseits in den mittleren und 
oberen Windungen so machtig ausgebildet, dass ihr Volum fast 
dem der ganzen Papilla basilaris gleichkommt. Dies kann also 
ffir die Schwingungsfahigkeit der Basilarmembran durchaus nicht 
gleichgtiltig sein. Solche Erwagungen unterstiitzen gewiss die 
Zweifel, die verschiedene Beobachter, in neuerer Zeit wieder 
Ki s hi und S h am b aug h, fiber die Funktion der Basilarmembran 
ausgesprochen haben. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass die 
Membrana tectoria eine Art yon Schwingungsmembran darstellt, 
auch wenn sie so orientiert ist, wie sie die meisten Praparate 
zeigen, d h., dass sie durch minimale schleimartige Fadchen fest- 
gehalten und einseitig befestigt, doch schwingungsfahig, die 
gestreckten H5rhaare berfihrt. Vielleicht gibt das Studium yon 
Schwingungen eines Modells einer entsprechend gebauten ge- 
schichteten Membran Anhaltspunkte fiber die Rolle derselben bei 
der TJbertragung der Schallwellen auf die Haarzellen. 
20* 
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Dass die Haare der Haarzellen yon d er C o r tischen Membran 
eben berfihrt werden, erscheint mir kaum mehr als zweifelhaft, 
ebenso, dass beim Erregungsvorgang diese Haare verlagert werden 
mtissen. Es muss in Erwagung gezogen werden, dass die Rand- 
fadenmembran, die nunmehr auch beim Menschen und den Affen 
als konstant in allen Windungen nachgewiesen ist, vielleicht bei 
besonders starken Verlagerungen der Tectoria speziell die aussersten 
Haarzellen reizt. 
Auf die verschiedene Lage der Oberflache der Stria und 
der Eminentia spiralis infolge wechselnder Ftillung ihrer Gefasse 
sei hingewiesen, vielleicht ergeben Untersuchungen fiber diesen 
Punkt Hinweise auf die funktionelle Bedeutung dieser Einrichtungen. 
Betreffs der anderen Labyrinthendstellen hat die vorliegende 
Untersuchung bloss gezeigt, dass die Durchsptilung sich speziell 
eignet, um die Cupula und die Otholitenmembran vollkommen 
in situ und gut in ihrer Struktur erhalten, zur Darstellung zu 
bringen. Der Aufbau dieser Gallerten aus zur Oberfli~che des 
Sinnesepithels parallelen Schichten tritt dabei deutlich hervor 
und es ist dadurch sehr wahrscheinlich gemacht~ dass nur die 
Stiitzzellen schichtenweise an ihrer Oberflache dieses Gebilde ab- 
sondern und so fiber jeder Haarzelle Kanale ausgespart bleiben. 
Dadurch wird eine Beteiligung des tibrigen indifferenten Epithels 
des Labyrinths an diesem Bitdungsprozess, yon frfihen embryonalen 
Stadien abgesehen, sehr unwahrscheinlich. Dass die Haare welt 
in die Cuputa hineinragen, wie manche Autoren es behaupteten, 
konnte ich nie beobachten. Die eben geschilderte Bildungsweise 
der Cupula erklart das sonst schwerverstandliche Vorhandensein 
der die Haare vielfach an Lange tibertreffenden Kanale. 
Trotz fortgesetzter Bemtihungen ist es mir nicht gelungen, 
eine Technik auszubilden, die es mir erlaubt hatte, an den in 
dieser Arbeit besprochenen Objekten die feineren Verhaltnisse der 
[nnervation der Sinneszellen zu studieren, h'ur soviel konnte 
ich ermitteln, dass wahrscheinlich, yon der Menge and Verteilung 
der Nervenfasern abgesehen, kaum irgendwelche prinzipielle Ver- 
schiedenheiten zwischen Primaten und Nagern in bezug auf diese 
Verhaltnisse bestehen dfirften und dass wir wohl ohne weiteres 
die bei den Mi~usen gefundenen Yerhi~ltnisse im Prinzip als den 
menschlichen vollkommen analog annehmen dfirfen. Ich habe in 
einer frfiheren Mitteilung den kontinuierlichen Zusammenhang der 
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Fibrillen des Acusticus mit den im Protoplasma der Sinneszellen 
befindlichen Neurofibrillennetzen geschildert. Bei der theoretischen 
Wichtigkeit dieser nur mit grosser Miihe zu konstatierenden Tat- 
sache, und da einige Autoren in Mitteilungen, die nach dieser 
Arbeit publiziert wurden, zu differenten Resultaten gekommen 
sind, m~chte ich hier die Gelegenheit ergreifen, um ausdrficklich 
zu betonen, dass fortgesetzte Untersuchungen am Labyrinth der 
Mause mir seither, wenn auch nur in einigen Fallen, viel voll- 
kommenere und klarere Pr~parate geliefert haben als die, deren 
Abbildungen ich in der angef~hrten Arbeit verSffentlichen konnte 
Sie zeigen in allen inneren und ausseren Haarzellen des Cor-  
t is c hen Organs Netzwerke yon dicht unter der Oberfl~che der 
Zelle gelegenen Fibrillen, die direkt mit den Fibrillen der 
Acusticusfaser in Zusammenhang treten. Gegen den Kopf der 
Zelle finden sich unverkennbare Maschen yon Fibrillen ohne Zu- 
sammenhang mit den Gebilden des Kopfes (EinschlusskSrper, 
Haare). Trotz eifrigen Suchens aber konnte ich niemals irgend- 
welche Beziehungen yon Nerven zu den Stfitzzellen, weder ]m 
C o r t i schen Organ, noch in sonst einer Nervenendstelle auffinden, 
wie sie B ie l schowsky  anzunehmen geneigt ist. 
Es sei noch erwahnt, dass ich beim Menschen als Erschei- 
nungen des Alters die Zunahme verschiedener mit Osmium 
schw~rzbarer KSrnchen, in allen Zellen des Ductus cochlearis, 
die Rarefizierung des Bindegewebes im Ligamentum spirale, so- 
wie Vermehrung des Pigmentes gefunden habe, dass aber diese 
Erseheinungen, sowie auch die geringste Atrophie der Nerven- 
fasern unter Umstanden bei Greisen vollkommen, fehlen kSnnen. 
Wien ,  10. Marz 1909. 
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Erkl~,rung der Abbildungen auf Tafel XIV--XVII.  
Fig. 1. Mensch, Pfefler und innere Haarzellen, Basalwindung. Apochr. 2 ram, 
Apert. 1,40, Ok. 6. 
Fig. 2, 3, 4. KSpfe yon ausseren Haarzellen. Anordnung der Haare und des 
ZentralkSrpers beim Menschen. Zeiss Apochr. '2 ram, Apert. 1,40, 
Ok. 1'2. 
Fig. 5. Mensch, Kopf einer ~usseren Haarzelle mit H e n s e n schem K~rper. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 8. 






















~_ussere Haarzelle veto Hingerichteten, Hensenscher  KSrper. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 8. 
Mensch, Kopf der Innenphalange. Apochr. 2 mm, Apert. 1,40, Ok. 8. 
ttylobates, De i te rssche  Zelten und Kelche der Basalwindung. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 6. 
~[enseh, 8aeeulus, Sttitzzelle. Apochr. 2 mm~ Apert. 1,40, Ok. 6. 
Lemur, Kelch tier D e i t e r s schen Zelle. Apoehr. 2 ram, Apert. 1,40, 
Ok. 8. 
Lemur maeaco, KSpfe yon drei inneren Haarzel[en im Tangential- 
schnitt, die zweite Reihe der kiirzeren Haare. Apoehr. 2 ram, 
Apert. 1,40, Ok. 18. 
Tangentialsehnitt dureh die Yerbindung der PfeflerkSpfe, Quersehnitt 
der Fasern der Phalangenforts~tze, Macaeus rhesus. Apoehr. 2 ram, 
Apert. 1,40, Ok. 6. 
Einschlussschollen im Zylinderepithel des Planum semilunatum der 
Ampulle des Menschen. Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 6. 
Lemur, Teil der Lamina reticularis der Basalwindung. Apochr. 2 ram, 
Apert. 1,40, Ok. 6. 
Menseh, Kontrast zwisehen den granulierten Zellen des Sulcus 
spiralis internus und nieht granuIierten C1 a u d i u s schen Zellen. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 6.- 
Hylobates, sph~irenartige Gebilde in den K~pfen der im Limbus 
spiralis versenkten Zellen. Apoehr. 2 ram, Apert. 1,40~ Ok. 6. 
Struktur tier Cupula. Halbschematisch. 
~Iensch, doppelzeilige Stellung der inneren ttaarzellen, KSpfe der 
Innenphalangen u d Grenzzellen, mehrreihige Anordnung der Haare. 
Apoehr. 2 mm, Apert. 1,40, Ok. 12. 
Orang-Utah, D e i t e r s sche Zellen und EinsehlusskSrper im 
Tangentialschnitt. ~poehr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 8. 
St~ibchenfSrmige G bilde bei Lemur, in der Lage den yon Hylobates 
in Fig. 16 gezeichneten entsprechend. Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, 
Ok. 6. 
Lemur, Stria vascularis, basale Streifung. Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, 
Ok. 8. 
]~Iensch, Randfadenmembran u d Randfadennetz, Basalwindung. 
Apochr. 3 ram, Apert. 1,40, Ok. 8. 
Lemur, Randfadenmembran undRandfadennetz der zweiten Windung. 
Apochr. 3 mm~ Apert. 1,40, Ok. 8. 
Lemur, Radi~rschnitt des C ortischen Organs, Basalwindung, dem 
Organ der Inseetivoren ~hn]ieher Typus. Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, 
Ok. 6. 
I~ensch, Stiitzpolster, Ende der ersten Windung. Apoehr. 2 ram, 
Apert. 1,40, Ok. 6. 
Macacus rhesus, Cort iszhes Organ, radi~r, zweite Windung. 
Apochr. 3 ram, Apert. 1,40, Ok. 8. 
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Fig. 27. Menseh, Sttitzelemente und EinschlusskSrper in der Spitzenwindung. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 8. 
Fig. 28. Katze, drei Tage alt, Entstehung des Randfadennetzes und der 
Randfadenmembran. Apochr. 3 ram, Apert. 1,40, Proj.-0k. 2. 
Fig. 29. Orang-Utan, Pfeiler und innere Haarzelle. Apochr. 3 ram, Apert.1,40, 
Ok. 4. 
Fig. 30. Hylobates, Anfang der Basalwindung. Apochr. 2 mm, Apert. 1,40, 
Ok. 6. 
Fig. 31. lVlenseh, Hi~gerichteter, Radi~rschnitt des Cortisehen Organs, 
Anfang der Basalwindung. Apochr. 2 ram, Apert. 1~40, Ok. 8. 
Fig. 32. Macacus rhesus, Radi~rschnitt, Struktur des Pfeilerkopfes, Lage 
der Membrana tectoria, die Beziehung der Randfadenmembran zu 
den Haaren. Apochr. 2 mm, Apert. 1,40, Proj.-Ok. 2. 
Fig. 33. Orang-Utan~ Randfadenmembran horizontal. Apochr. 4 mm, Ok. 4. 
Fig. 34. Lemur, Einschluss in Ganglienzelle des Ganglion vestibulare. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Proj.-Ok. 2. 
Fig. 35. Orang-Utan, Querschnitt der HSrhaare. Apochr. 2 ram, Apert. 1,30, 
Proj.-0k. 2. 
]rig. +36. Weisse Maus, acht Tage alt, Neurofibrillen bilden Netzmaschen im 
oberen Teil der ~usseren HaarzeUen. C aj a ls zweite Methode. 
Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Ok. 4. 
Fig. 37. St~bchenbildungen im Epithel der Reissnerschen Membran beim 
Menschen. Apochr. 2 ram, Apert. 1,40, Proj.-Ok. 2. 
Fig. 38. Schema des Cortischen Organs yore !~Ienschen, der Stiitzzellen 
und Sinneszellen, sowie des Faserverlaufs, dem Ende der ersten 
Windung entsprechend. 
Fig. 32--37 sind Mikrophotogramme. 
Alle Elemente sind halbdurchsiehtig gedacht. 
E rk l~rung der Buchstaben und Zah lenbeze ichnungen:  
G ~ Grenzzelle, IS -~ innere Haarzelle, P ~ Kopf der Innenphalange, 
IP  = Innenpfeiler, A P --= ~usserer Pfeiler, D ---~ D e i t  e r s sche Zelle, A S = 
~ussere Haarzelle, SP ~ Sttitzpolster der Deitersschen Zelle, das das 
untere Ende der Sinneszellen aufnimmt, H = Hensensehe  Zel le ,  PF---- 
Phalangenfortsatz der D eitersschen Zelle, I und II ~ erster und zweiter 
innerer Spiralfaserzug, 1 2, 3, 4 ----- erster his vierter ~usserer Spiralfaserzug, 
E K ~ EinsehlusskSrper der Deiterssehen Zellen, HS- -Hensenscher  
Streifen, R F N ~ Randfadennetz, R F i~ ~-- Randfadenmembran, S F -~-- ver- 
bindender Schleimfaden, F N ~ in der zun~chst liegenden Haarzelle ist das 
Maschenwerk des Neurofibrfllennetzes in Verallgemeinerung der Befunde bei 
M~usen eingetragen. Die Fibrillen bilden unter der Zelloberfl~che Maschen, 
ganz an der Zellbasis bilden ihre engeren Masehen den Retziusschen KSrper, 
die zutretende Nervenfaser geht in sie tiber. 
2 Ju l ius  Ries:  
Daher" ging mein Bestreben schon damals dahin, gerade 
die Segmentierung auch weit weg yore Meere, in Gegenden, wo 
keine so gtinstigen Objekte vorhanden sind, zeigen zu kSnnen. 
Ich verlangte von der Verwaltung der Station einen Kine- 
matographen, doch war ein kinematographischer Aufnahmeapparat 
in Neapel nicht zu bekommen. 
Ich fixierte daher m6glichst viele Furchungsstadien und 
bekam auf diese Weise die schOnsten Dauerpraparate vom Momente 
der Befruchtung an bis zur Morulabildung. Doch ist ein gewaltiger 
Unterschied noch zwischen dem besten fixierten Prttparat und 
dem lebenden. Ausser den vielen Kunstprodukten, die dem toteu 
fixierten Praparate anhaften, unterscheidet es sich noch vom 
lebenden durch die Bewegungslosigkeit. Als ich im Herbste 1907 
in Villefranche Herrn Professor Kronecker  die Befruchtung im 
Mikroskope demonst~ieren konnte, riet er mir, diese Bewegungs- 
vorgange im Institut Marey kinematographisch aufzunehmen und 
zu reproduzieren. Das Institut Marey in Boulogne s. Seine bei 
Paris hat spezielle Einrichtungen zum Studium yon Bewegungen. 
Dart erhielt ich den Schweizerischen Arbeitsplatz, woftir ich schon 
an dieser Stelle dem Hohen Bundesrate meinen ergebensten Dank 
aussprechen m0chte. 
Wahrend der Osterferien 1908 ging ich hin. Am schwierigsteu 
war die Beschaffung des n0tigen Materials. Das Maritime Labora- 
torium am nahen Atlantischen Ozean sandte mir zwar taglich 
Seeigel, doch kamen sie immer entweder in unreifem Zustande 
oder verdorben an. 
In den Zentralmarkthallen yon Paris bekam ich endlich 
ziemlich gutes Arbeitsmaterial und so gelang es mir nach vielen 
Versuchen und Anderungen die ersten kinematographischen Auf- 
nahmen der Befruchtung anzufertigen. 
Da aber die Eier wahrscheinlich yon der Eisenbahnfahrt 
and dem Wassermangel gelitten, fand erstens die Befruchtung 
nicht an jedem Ei statt und zweitens war die Segmentation icht 
nur stark verlangsamt, sondern in den meisten Fallen auch patho- 
logisch verandert. 
~Nachdem ich im Institut Marcy die n6tige ~'bung im Um- 
gange mit dem Kinematographen erlangt und endlich die ein- 
fachste Art der Aufnahme gefunden hatte, zudem die Leitung 
des Institutes mir die Apparate ftir kurze Zeit tiberliess, ent- 
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Ich fixierte daher m6glichst viele Furchungsstadien und 
bekam auf diese Weise die schOnsten Dauerpraparate vom Momente 
der Befruchtung an bis zur Morulabildung. Doch ist ein gewaltiger 
Unterschied noch zwischen dem besten fixierten Prttparat und 
dem lebenden. Ausser den vielen Kunstprodukten, die dem toteu 
fixierten Praparate anhaften, unterscheidet es sich noch vom 
lebenden durch die Bewegungslosigkeit. Als ich im Herbste 1907 
in Villefranche Herrn Professor Kronecker  die Befruchtung im 
Mikroskope demonst~ieren konnte, riet er mir, diese Bewegungs- 
vorgange im Institut Marey kinematographisch aufzunehmen und 
zu reproduzieren. Das Institut Marey in Boulogne s. Seine bei 
Paris hat spezielle Einrichtungen zum Studium yon Bewegungen. 
Dart erhielt ich den Schweizerischen Arbeitsplatz, woftir ich schon 
an dieser Stelle dem Hohen Bundesrate meinen ergebensten Dank 
aussprechen m0chte. 
Wahrend der Osterferien 1908 ging ich hin. Am schwierigsteu 
war die Beschaffung des n0tigen Materials. Das Maritime Labora- 
torium am nahen Atlantischen Ozean sandte mir zwar taglich 
Seeigel, doch kamen sie immer entweder in unreifem Zustande 
oder verdorben an. 
In den Zentralmarkthallen yon Paris bekam ich endlich 
ziemlich gutes Arbeitsmaterial und so gelang es mir nach vielen 
Versuchen und Anderungen die ersten kinematographischen Auf- 
nahmen der Befruchtung anzufertigen. 
Da aber die Eier wahrscheinlich yon der Eisenbahnfahrt 
and dem Wassermangel gelitten, fand erstens die Befruchtung 
nicht an jedem Ei statt und zweitens war die Segmentation icht 
nur stark verlangsamt, sondern in den meisten Fallen auch patho- 
logisch verandert. 
~Nachdem ich im Institut Marcy die n6tige ~'bung im Um- 
gange mit dem Kinematographen erlangt und endlich die ein- 
fachste Art der Aufnahme gefunden hatte, zudem die Leitung 
des Institutes mir die Apparate ftir kurze Zeit tiberliess, ent- 
